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Undersøkelser over variasjoner i torskeleverens og torske-
levertranens egenskaper, spesielt vitamin A bestemt 
ved tintometertallet. 
Av O l a v N o t e v a r p og S v e r r e H j o r t h - H a n s e n. 
Den norske medisintrans vitamininnhold har i de senere år vært 
gjenstand for stadige undersøkelser, her til lands spesielt av prof. 
dr. E. P o u l s son. Der er fra ham utgått en rekke arbeider over vår 
tran, hvorav særlig skal nevnes de som angår undersøkelser av sammen-
hengen meMem vit. A o.g tranens fa.rvereaks.jon med svo,v.Jsyre (l )
1
), 
tranens vekslende verdi og fremstillingsmåtens, gytningens og fangst-
plassens betydning for denne (Lofotstran, finnmarkstran) (2, 3, 4). 
Om holdbarheten av tranens vitaminer (5, 6), undersøkelser av prøver 
som representerte omtrent gjennemsnittet av tranproduksjonen . i Finn-
mark, Lofoten, Romsdal og Møre for årene 19,25 og 1 ~926, og under-
søkelser av variasjonene hos en del av disse prøver (7). 
Nevnte bestemmelser av tranens vitamininnhold er alle gjort ved 
hjelp av dyreforsøk som krever en meget lang tid så antallet av bestem-
melser nødvendigvis må bli begrenset. I de siste år før 1930, da disse 
undersøkelser blev påbegynt, var imidlertid en kjemisk farvereaksjon 
blitt mere og mere anerkjent som et forholdsvis pålitelig mål for 
vitamin A. Særlig i England, hvor vitaminforskningen var langt 
fremme, hadde mange forsøk vist at den kjemisk bestemte verdi, 
tintometertallet, stemte meget godt med dyreforsøkene. Reaksjonen 
er forøvrig en utvikling av det prinsipp som ligger til grunn for 
tranens farvereaksjon med svovlsyre (reaksjon med et vanntiltrek-
kende middel). At der var en viss overensstemmelse mellem denne og 
tranens vitamin A-innhold var allerede antydet av D r u mm on d 
og W at son i 1922 (8), og nøiaktigere av P o u l s s o n og W ei el e-
m a n n i 1923 (l). 
1) De anførte tall refererer sig til litteraturhenvisningene på side 99- 101. 
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Av de resultater som forelå i 1930 angående verdien av den nye 
farvereaksjon med antimontriklorid (tintometertallet) i forhold til dyre-
forsøk, skal nevnes at C arr- and Pr i c e som foreslo SbCl3 (antimon-
triklorid) anvendt, allerede i 1926 hadde gjort sammenlignende forsøk 
med godt resultat (9). I 1927 var der av Ho p k in s og C h i c h latt 
undersøke biologisk 7 traner ved forskjellige laboratorier, og resul-
tatene stemte godt med farvereaksjonen for alle (10). Senere har 
W o k e s og W i Il i m o t t fått god overensstemmelse, samtidig som de 
og andre påviste at ødeleggelse av tranens biologiske virkning ved 
varme, oksydasjon, lys og annet fulgtes av en tilbakegang og forsvinnen 
av farvereaksjon (11, 12, 13, 14). G.M on as ter i o fant at både Ii2S04 , 
P 20 5 , AsCla og SbCla - reaksjonene forsvant sammen med biologisk 
virkning ved ophetning av tran i luftstrøm (15) . 
At farvereaksjonen og vitamin A følger det uforsåpbare og for-
svinner samtidig også for dette, var særlig godtgjort av R osen he i m 
og W e b ste r (16) . Dr u mm ond og Mort on hadde også funnet 
meget god overensstemmelse (17, 18), og senere har Dr u mm ond 
i brosjyren »Cod Liver Oil from various Sources«, tildels meget god over-
ensstemmelse for en rekke traner, og han hevder at dyreforsøkene har 
så store variasjoner og feilkilder at tintometertallet nærmest gir en 
sikrere og nøiaktigere verdi for vitamin A (19) . Samme gode overens-
stemmelser fant han for forskjellige marine oljer (av sild, laks, brugde 
m. v.) (17, 19, 20) . 
I 1928 hadde japanere for uforsåpbart av tran fra torsk, havabbor 
og hai funnet meget god overensstemmelse mellem farvereaksjon og 
dyreforsøk (21 ), havabbortranen var flere hundre ganger så virksom 
som torsketranen. N o r r i s og D a n i e l s o n fant god overensstem-
melse for torsketran, lakseoljer og »Ratfish«-tran, (22), likeså fant 
Karre r, E u l er & E u l er gode overensstemmelser når store dyre-
grupper (lO stk.) blev anvendt (23). S. og S. Schmidt-Nielsens 
resultater for kveite, laks og håbrand (24, 25, 26) viste også hen på 
en slående sammenheng mellem vitamin A og tintometertallet, skjønt 
de samtidig for vitamin A-fattige oljer og traner fant mindre god over-
ensstemmelse (27). Senere har S c hm i d t- N i el se n funnet meget 
gode overensstemmelser for leverfettet fra seihval og litt dårligere for 
størjetran (28). 
Av resultater som har vist dårlig overensstemmelse er der forøvrig 
meget få. Ste u d e l og Peiser fant ingen overensstemmelse 
mellem tintometertall og vitamin A for torsketran (29), et resultat som 
de er svært alene om, om enn ] on es og medarbeidere også fant mindre 
god overensstemmelse for en del torsketraner (30). 
Flere senere arbeider synes å styrke tintometertallets verdi som 
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mål for vitamin A, her skal spesielt nevnes de som nylig er gjort i Eng-
land av C o w ard, Dy er, Mort on og O ad dum (31). Man har 
her et bredt anlagt forsøk med traner og koncentrater av høist forskjellig 
vitamin A-innhold, og overensstemmelsen er meget god, om enn forfat-
terne på et litt inkonsekvent grunnlag konkluderer med at der er best 
overensstemmelse mellem det u f o r s å p b a r e s tintometertall og tra-
nens biologiske verdi. Noe lignende er tidligere fremholdt av Norr is 
og C h ur c h (32). .Man må også være opmerksom på at tintometertallet 
har sin begrensede verdi, at den biologiske virkning ikke viser fullt så 
sterk stigning som tintometertallet og at spektografiske undersøkelser i 
den senere tid har vist at antimontrikloridreaksjonens farve er kompleks 
(J3, 34) . De senere års resultater angående vitamin A's nære slektskap 
med karotin har også nærmest bestyrket farvereaksjonen, her skal bare 
henvises til Moores viktigste resultater (35) . De innskrenkninger 
som forskjellige forskere har påpekt i reaksjonens anvendelse på forskjel-
lige fødemidler (særlig fra planteriket) (36, 37, 38), . tør ha liten interesse 
her hvor bare torsketranen skal behandles. 
I 1930 forel å der altså et betydelig materiale for bedømmelse av 
tintometertallets verdi, og det g ikk næsten enstydig ut på at tintometer-
tallet var et godt mål for vitamin A. for våre traneksportører hadde 
da tintometertallet allerede fått en betydelig verdi som bedømmelses-
middel for tran, og det lå derfor også nær å ta op tintometertallet i 
forbindelse med trankontrollen. 
Til tross for tidligere nevnte undersøkelser angående grunnen 
til tranens vekslende verdi syntes forholdene også meget uklare. 
Særl ig gjaldt dette forholdet mellem norsk tran og Islandstran, 
hvor meningene var meget motstridende. Også forholdet mellem 
Lofottran og finnmarkstran syntes usikkert. Således hadde Dr u m-
mo n d & Z i I va i 1921 funnet Finnmarkstran langt mere virksom enn 
Lofottran (39), mens P o u l s son senere har funnet at finnmarks-
tranen nærmest er mindre virksom enn Lofotstran (3, 7). 
Diss~e tidl.igere undersøkelser hadde dessuten· så å s·i har e vært gjort 
for tran fra blandinger fra et stod antatlrl lev~ere. Så1ledes Dr u mm ond s 
og Zilvas i 1921 (39), Zilva, Drummond·s ·& Grahams i 
19r23 (516) :01g nevnte undersøkelser av P o u l s s on 101g W ei d e 1m a n n 
her i landet (3, 7) . Dr u m mon d har senere, i førnevnte brosjyre (19), 
også noen resultater fra undersøkelser av tint om eter ta 11 et s 
variasjon under gytningen, her er det til hver prøve anvendt lever fra 
et ikke angitt antall fisk. 
·Det syntes imidlertid naturlig å anta at skulde man kunne danne 
sig noen sikker mening om disse forhold og de variasjoner de kan 
være undergitt, måtte man undersøke hvor dan og h vor sterkt 
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tran e.n fr a de enke l te fisker varierer og sammen-
h o l d e d e t t e m e d d e a n d r e d a t a v e d k o m m e n d e f i s k e n. 
Da tintometertaNibest,emmel,sen var . en metodie som t:iUot undersø-
:kelse ~:w ma.ng1e prøv,er m~ed f·orrholdsvis lite arbeide, g}nrde derfor den 
ene av oss (0. N.) 1endel ·or:ienter,ende undersøkelser sommeren . 1930. 
Det vi-ste sig da at den :tran :som tblrev eks:portert gjennem tra:nkontro·l-
}en hadde :betydelig høi,eæ Hnt01metertaiH enn det sorm v:anhg hl,ev angitt 
for DIO:r,sk .t·mn. Samtidig v.iste endel undersøkels·er ~av ·lever fra enkelt-
torsk fra Finnmark, Bjørnøya og Island meget store variasjoner for de 
f·orskjeHig'e 'indivlider, helt fra tint01me~er·tall 4 'og ·o1pti1 100. Torsk fanget 
p å samme sted, til samme tid og av meget nær samme størrelse og kon-
disjon viste variasjoner i tintometertallet fra 4 til 15. 
Disse sterkt svingende resultater gav et vink om at variasjonene 
:kunde ;yære .meget store i:runen 'Siamme .bes.tand, ·og en nær·mere under-
søkels·e Vi3'f ;me~et ønskeli~g. V1ed .hjdp av et bi,dr.ag S'Orm ;ye}.v.iHrigs.t blev 
tils,tått ,e;n av oss (0. N.) al\f Fisrkenihedri.f.tens Forskill.ing.sfond kunde 
mere omfattende rundersøkel:s,er set~tes igang. 
. Frm·,søkspl,anen 'gja,lldt spesjdt en u n d e r s ø k 'e ·l s e a v v .i t a m 1 n 
A b e s t e m t v e d t i n t o m e t e r t a Il e t f o r t o r s k e l e v e r fra 
Lofoten, Finnmank, Bjøm10ya o:g Island. I tilslutning til tran1k.ontrollen 
blev ·o:gså rrnedtatt .undersøkelser over variasjonene i kjemi,ske konstanter, 
s·amt hetyrdinin:g,en ~w fremstrililingsm·åten, idet -det både for ,den nye tran-
kontroll og traninspeksjonen var ønskelig å få supplert det kjennskap 
tnan hadde til rdliss~e f,oifhoJd. I årene forut hadde og,så forhenværende 
bestyrer B u 11 ~latt utføre hesltemmdser for rkonstant,er av ·kan fra ·de 
f·or.skjellige fangstplasser ( 40) . 
Alt å· a lt har vi søkt å k,i·arlegge .orm tintormetert.aUet og de andre 
egen&kaper er ·arvheng.i.g,e av føl_g1ende forhold: 
Fangst p l ass en ( Lo1oUran, Einnanarkstran, Bjørnøytran og 
I s:J.andsilran) . 
O y .t n :i n g e n ( Lotf.oten) . 
Fr e 1m s :ti 11 ing små t .en (temperatur, me.to-de o. 1.). 
Enke l t ·f is k ens s t 01 r re 1 se, vekt, lever innhold, 
k o n dis j on, a l der m. v. 
Undersøkelsene faller forøvrig i to nokså skarpt adskilte g rupper, 
nemlig: 
A. Under"sørkelser av lever org tran fra enrkdHisk, og 
B. Undersøkelser av tran:p:røVier fra damper.ier (tekn. prøv.er) . 
T.H å b~gynne med la mran aHså særhg an på enk.elrtfisk, idet det 
gj_aldt å få all leverens vitamin representert i tranen, noe man ikke 
hadde bevis for var ti:HeUe \T!ed droo va:nlLge d~·mpning, og som særlig 
undersøkelser avS c hm i d t- N i el sen og Fl o o d gav veiledning om 
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( 41). De forberedende undersøkelser o1g senere forsøk ved damperi er i 
Lofoten viste imi:d:l,ertid øt man ved en r.iikhrg u~ført a•}mjrntdel.ig da,mpning 
Hiklk en tr3111 som j,a:ltlfall gra uttrykk for d:et v ·es en t ,J i .g e av leverens 
vitamininnhold, og at man ved å anvende tilstrekkelig høi temperatur 
kunde .opnå det maksitm3ile vitamå:ninnhold .i tranen. I det rf:oi:dJ,igeæ nevnte 
a·rbeidte av Dr u 1m lill ·on d otg H i l dit c h ( 19) som ui1lmrm m'ens .disse 
unders01kels·er 'var igoang (desember 1930), er også temperaturens betyd-
ning ;fremhev,et. 
Vi ftant :derfor at vi ved kon:troJJ,er-t innsam·l,ing av damperiprøver 
fra de f,orskjelEge steder kunde få et noJ\så sikkert må1l for dloo anvendte 
Jevers v.itarnitninnhold. Disse undersøkels•er •må ii.Ureg,ges størst vekt for 
bedømmelsen av de forskjellige fangstplassers betydning for variasjo-
nene, idet man her får et noenlunde gjennemsnitt av bestanden. 
Bestemmelsen av tintometertallet. 
Trranens tin:tometertal,l er et tø.Um.essi'g uttrykk for den hl.åfar'Ve man 
f.å,r når der tH en hestemt mengde tran settes en bestemt mengde a:ntim,on-
triklorid (SbCl3 ) opløst i kloroform. Denne farvereaksjon er oprinnehg 
angiiM av C a r r 101g Pr i c e (9), og .er en vider.e utv.irkling av den farve-
reaksjon med arsentr.ikllotPid :som ~blev utarbeidet av Rosen he i m og 
D r u an 1m o n d ( 42J). Denne og andre lignende reaks j aner er igjen en 
v.idere utvi1l\'llin,g ,av den gamle f~arvereaksjon m:ed klororrorm-svoMlsyre. 
En jtapoo,er, Ta il\ ed a, har undersøkt hele 36 forrskjeUi,ge vanntiJtrek-
k.ende reagenser sorm gir Hgn.ende reaksjorner .med .tran, av disse er 
SbCl3 opløsningen et av de beste ( 43). 
Den fremgangsmåte vi til å begynne med benyttet blev oss angitt av 
Statens V1itamininsrtitutt ·Otg er den ~s·otm C arr o'g Pr .i c e oprinnelig 
angra. Den er :i hovedsaken fø};gende: 
2 an:l :tran fortynnes med k:lror.orrorm til l O m.l, .o,g a'V denne 101pløsning 
uttas 0.2 anl = 0.04 ml tr.an, hvortiJl settes 2 ml ant·irm-ontrik.lor'itdopløs-
ning. Farven . avleses i et Rosen he i m-S c huste r kalori-
meter (44) efter 30 sek. og angis i blå enheter ifølge L o vi bon ds 
farveskala (B. L. U. = Blue Lovibond Units). Antimontrikloridopløs-
nin;gen siktal være av styrken 300 gr SbClx pr. liter, opløsning•smidlet er 
kloroform. (B. V. = »hlue value« elil,er »blå verdi « er den nyere beteg. 
ndse). 
Efter hv.ert s.o·m man .arbeider .ifølge .denne fm·skriftt blir man op-
merksom på betydelige mangler. Nevnte opløsning er f. eks. overmettet 
ved almindelig værelsestemperatur, 15-20° C, og utskiller lett krystaller 
hv:arved styrd\en hl~ir f.orandPet. Man får ·O!gså forskjeUige v,erdier efter 
den temperatur opløsningen og omgivelsene har når reaksjonen utføres . 
Små vann- og alkoholmengder virker meget forstyrrende o. s. v . 
• 
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~ed s·ener.e undersøkelser .i litteraturen viste det s.ig at nevnte opr.in-
neUg,e forskrift har und:ergått betydelige ·forbedringer. SærJ.i.g har 
R o s e n h e i m, W o k e s og W i 11 i m o t t og W o k e s og B a r r 
fremhevet forskjellige feilkilder og gitt detaljerte forskrifter (13, 44, 45). 
Reaksjonen er også kritisk undersøkt av Eve r s og andre ( 46, 4 7), men 
det vil føre for langt å komme nærmere inn på dette her. Der vil senere 
bli utgitt en undersøkelse vi har utført over farvereaksjonen, og vi skal 
her bare påpeke de viktigste feilkilder. 
T ·em per at ur 1e n Vied hestetrnmeh;•en er meget vitki!ig, men nevnes 
i!k]{.e i den oprin:nelig.e forsk,riH. Da en av oss (0. N.) i Vardø måtte 
g jøre ·hnt,o,metenbestemmds·er 1 et uopvarmet :r.um, som forøvrig holdt s.ig 
meget konstant på omtrent + 5° C, viste det sig at avlesning efter 30 
sekunder wl!l· fo,r ti,dlliig. farvestyrtk~en tiltok og nådde først maksimum 
efter l a ll/2 minutt, og selv denne farvestyrke var litt lavere enn den 
v·i senere fønt fo·r samme prøver under normale betingetl;ser. En annen 
va1ns.Jæhg:het ·lå i at f.ar•ven v.ar mere rød, samt at denne rødf.anre f.or-
a'Il!dnet sig meget thurHg .med tiden. ~ed senere mål.ing v•ed somrrn.ertem-
·p:emtur (v1el 20n C), viste det sig at ;farven giiktk så hurtig ti1bake at 
mål:ingene a:v den grunn blev vansikelig.gj.ort ·ng .f101r .løve. Dette f·orhold 
er spesi.elrt fremholdt av W ·o tk ·es otg W å 11 i·IIll ·O t t ( 13). 
f uk t :i 1g h e ~t o1g a l k o h .o ·l .i små mengder hevinker at farven 
taper sLg rask·ere, mens .litt større men;gder gir hlalkkning og umu.Jig.gjør 
en rett farv.ebestemmelise. K01mmer reagenset i .for meget herø·r.ing· med 
J.uf.t:en, tOptar det fukt~ghet a•v denne og utsk•iller en vannh.o.ldi.g olje m:ed 
o·mkring 80 % Sb013 • Rea.g:enSiet vil herved hE sveJ<ket og ~<an •med tiden 
·ko1mme ttil å gi .betydelig Æm· lave verdier. 
R ·e a g en 1S .e t .s k ~o n c e n t r a s j o n er o:gså meget Viiktig f.or den 
farvestyrke malll får. Dette og andre forhold er særlig fr:emhol·dt av 
W/ ok es og W i 11 imot t, og er også nærmere påpekt av Dr u m-
mon d i førnevnte brosjyre (13, 19). 
S.o1m ~en 10tp.s.ummer.illlg a•v .andres og ,egne ur.dersøketl·ser kan vi si at 
føligend:e bø.r ia1k.ftaiS ved bestemmelse av tin.torrneterta.Uet: 
Ant .i 'mon t r :i k 1·o Ti ·det må være nent: og tørt (l(lahlbaums), 
uten o:lj.e på overtft!,aten. Møn ~bør helst anvende et nytt .glass i ett. 
K •l 'O ro formen må være spes.idt tørket 'OVer ka1ciumk~lorid og 
derpå over vannfri potaske, så den er fri for både vann og alkohoL Den 
~rvdesti.Uer,es på brune flasker og ophevares mørkt. 
O p 1 ø s n .i n g 1e n SJka.l ha en s et y r k e a v c a. 2 2 O g p r. l i t e r, 
den må 01pb.evares mørikt på ,flasker m1ed s.J.epen pPorpp :01g ik·ke utsettes 
fm· Juft.en mere ~enn hØ'i•st nødly;endi1g. E·r den bJitt gul, eHer har den 
utskilt betydeli.g !mengde olje, må den !kasseres som ubnikel1ig. Er der 
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utskilt krystaller på grunn av avkjøling må disse bringes i opløsning 
ig jen ved forsiktig opvarmning. 
Reagensets temp ,er.atur ska..! være + 15 til 16° C når 
det brukes, og lufttemperaturen må ikke være for langt fra denne (f. eks. 
15-20° C). 
farven ha r råa sin største styrke omtrent 30 se:kunder efter at re:t-
genstil,setnin,g,en begynte, o1g d enne største styrke avleses. Reagenset ti-l -
settes fra en 2 ml p i p ett e med utløpstid 3 til 5 sek. i sterk strøm som 
hrin:ger det hele til å blandes godt. PipeHen må holdes ren og fri for 
o.lje innvendig. 
Reaksjons karret (kuvetten) som er 10 mm i tverrmål inn--
vendig, må efter ,bruken :s~kyUes meget ·omhyggelig med klorofo r-m og 
være helt fritt for olje og oksyklorid. finnes slikt fjernes det med salt-
syre o.g alko!hoL ReaJl<)Sjorn~S,Jm·nret må være ahso,Juit tørt. Et <tegn :på god 
skylning efter bruk er at karret er helt klart og fritt for oksyklorid når 
det ·er tørket. 
Al1l,e fei.l man gjør ved ·bestemmel1soo synes å gi for J,av·e resultater . 
Da våJre erfa r.in:ger angå,ende de !IIlaJDige feilJdlder først er iko1mmet efter 
hvert, er en meget stor del av de tintometertall som er angitt i dette 
arbeide .l1itt for J.a:v,e. M1en feil1ene går n~ppe over ca. 10 %, f. eks. en 
enhet rfor 11avt 'V·ed et ·tintometeri.all på 10. Noen betydning for de var-ia -
sjoner som de forskjellige prøver viser har dette forbehold neppe. 
U t m å l i n g e n a v t r a n e n efter den ovenfor nevnte metode 
skaffer meget arbeide når så mange prøver skal undersøkes. Den ·ene 
av oss (0. N.) fremstillet derfor en glass-stav hvorfra man kunde dryppe 
dråper av en bestemt størrelse ned i kuvetten. Ved variasjon av spis· 
sens tykkelse var det nemlig lett å fremstille en stav som gav en dråp~ 
hvis størrelse motsvarer halvparten av den tranmengde som vanlig 
anvendes. Da man her får tranen fortynnet til bare 2.04 tpl istedetfor 




04 = 0.0185 ml = 0.0171 g. Kontrollen av en slik stav viste at 
2,'l 
dråpestørrelsen ikke varierte over + 2 % n.år temperaturen av tranen 
er 15 a 20°. Da tintometertallet av samme prøve ofte vil variere optil 
+ 5 % når det blir ·bestemt til forskjellige tider av samme person, 
er nevnte nøiaktighet helt tilstrekkelig. 
En sikrere utmåling av dråper får man ved en dråpetrakt som 
senere blev foreslått og lavet av ingeniørene A ge P i Il gr am L ar -
sen og Harald \YJ. W e ed on. Figur l. c viser denne trakt, ved 
hjelp av vannkappen k(lh den holdes på en bestemt temperatur. Når 
litt tran ifylles renner denne langsomt gjennem kapillarrøret og drypper 
av spissen hvis åpning er regulert så der drypper en dråpe f. eks. 
hvert 5 sek. Dråpestørrelsen blir her meget konstant og variasjonen 
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overskrider sjelden + l 0/o. Det må selvsagt påse·es at trakten 
(eller glass-staven) ikke er utsatt for den minste rystelse når 
a- dråpene uttas. Da senere undersøkelser viste at en variasjon 
i temperaturen på + 5° av normal værelsestemperatur (18 °) 
hadde meget liten innvirkning på dråpenes størrelse, er også 
en trakt uten temperaturkappe, som vist på figur l b, tilstrek-
kelig for de fleste massemålinger. 
Tallrike sammenlignende målinger (av mere enn 50 for-
skjellige prøver) har gitt nøiaktig overensstemmelse mellem 
tintometertall bestemt ved den vanlige utmåling eller utveining 
av tranen og tintometertall bestemt ved uttakning av dråper. 
Ved en normal tran anbringes altså 2 slike dråper i reak-
sjonskarret. Har tranen en farvestyrke som ligger betydelig 
over ca. l O, blir farven meget vanskelig å måle og vi har da 
Fig. l. anvendt l dråpe. Får man også med en dråpe for sterk farve, 
a nvendes innveining og fortynning til man får en passende farvestyrke. 
Farvene er så omregnet på 0,04 ml i 2,2 ml reaksjonsblanding efter 
fortynningskurver vi har bestemt for et stort antall traner. En del av 
disse fortynningskurver vil senere bli offentliggjort, de viser megen 
liten variasjon fra tran til tran. Som et middel av disse har vi funnet 
at farvens avhengighet av koncentrasjonen er omtrent: 
Fe == fl co,7 
når den målte farvestyrke er . mellem 6 og l O. 
Vi er opmerksom på at en omregning ifølge direkte proporsjo-
nalitet med koncentrasjonen er vel så almindelig. Det før nevnte forhold 
at tintometertallet skal stige sterkere enn den biologiske virkning taler 
imidlertid for en omregning efter ovenstående formel. 
D e t u f o r s å p b a r e s t i n t o m e t e r t a Il er også undersøkt 
ved en del 'prøver. I den senere tid er det nemlig ofte blitt hevdet 
( (Norr is & C hu r c h (32), Dr u mm ond, Mort on m. fl. (31) ) 
at tintometertallet av det uforsåpbare skal stemme bedre med tranens 
biologiske verdi. Fremstillingen av det uforsåpbare må da foregå under 
omhyggelig utelukkelse av luft og med spesielt rensede kjemikalier. 
De resultater vi er kommet til for det uforsåpbare av nøen av 
nærværende prøver stemte alltid meget godt med selve tranens tinto-
metertall, men lå oftest betydelig høiere, omtrent 40-50 J6. 
Spe k tog ra fiske må l ing er av en del prøvers farvereak-
sjon med SbCla har vi fått anledning til å utføre ved Det Geofysiske 
Institutt ved herr professor He 11 a n d- Ha H s· ens elskverdige imøte-
kommenhet. Målingene er enda ikke ført så langt at de egner sig for 
offentliggjørelse, men de viser hittil en god overensstemmelse med 
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tintometertallet. Dette gjelder absorbsjonen ved 6060 Å. Vi har også 
målt en del absorbsjoner ved 5720 Å, men forholdene mellem disse 
absorbsjonsbånd synes litt kompliserte og avhengige av hvilken tran-
mengde man anvender. Det siste er meget viktig og man kan ikke 
finne at noen har vært opmerksom på dette. En nærmere redegjørelse 
for disse målinger vil senere bli offentliggjort i et videnskabelig 
tidsskrift. 
Bestemmelse av tranens u l t raf i o l ett e abs or b s j o n er 
også et godt mål for vitamininnholdet og kan utføres med nevnte 
spektograf. Hvis det blir anledning vil slike målinger bli gjort veG 
de videre undersøkelser som skal gjøres i 1932. 
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A. Undersøkelser av prøver fra enkeltfisker. 
Ved diss·e undersøkelser gjaldt det særlig å fasts:lå tintome~eDtaHet 
av tran fra enkeltindividers lever og sammenholde dette med leverhol-
dighet, t:ranutbyltte, stø·rrels·e og ~andre diata vedkomrrnendte hver enkelt fisle 
Av vesentlig betydning Æ01r .et på,IITt:eEg resuHat var det å kunne ut-
vinne en tran av leveren som virkelig gav uttrykk for det maksimale tin-
tometert:aH tranen fra vedko1mmende ·lever 1kun:de ,gi. Undersøkelser av 
P o u l s s o 111 & W e .idem an n (3), !Og særl.ig Sch :midt-Ni el s ·en 
og F ~lood (41) syntes å tyde .på at :dlette i·kke uten vlidere blev opnådd 
ved vanl.ig utsmelitning, og at man ved ekstraksj.on av leverrestene flikk 
en betydel~g m1ere vitaminlf:ik tran. Vitaminene s1ka,] ,på en måte være 
bundet til :],e\lieroeJ.Iene ·OJg må hl en viss grad ekstraheres. 
En kritisk undersøkelse av de metoder som kunde anvendes til frem-
stilling av nærværende tranprøver var derfor nødvendig. Det sikreste og 
enkleste turde da være å nedlegge leverprøvene direkte hermetisk og så 
sener'e ~ekstrahere al:L tran i l.ahma:bor.iet. Dei gj,a.],dt imidlertid å .f.r-emstiHe 
Hest muHg prøver :med de .midler som stod til råd:ighet, hvorfor ,Jnan hel.st 
undgitkk en så pass omstendelig arbeids,metode. Ma1n hadde heUer dkke 
noen full garanti for at en sterilisering og påfølgende lagring var helt 
uskadelrig. før man påhegynte iinnsamling·en av et størr·e antall prøver 
(i Lofoten) blev derfor følgende forberedende forsøk utført. Disse forsøk 
blev for en del kontrollert ved innsamlingene i Lofoten og spesielt i 
Finnmark. 
Forberedende forsøk med tranutvinnings·-
m et oden. 
Den almindelige metode for fremstilling av tran er som kjent ut-
smeltning ved hjelp av vanndamp, og kan foregå ved direkte innledning 
av dampen i leveren (Finnmarksmetoden) eller indirekte. Her kunde 
dessuten tenkes anvendt den almindelige råtranprosess, en utvinning 
ved hjelp av natriumsulfat efter Bu Il (48) eller en hermetisk nedkok-
ning av leveren og senere fraskillelse av tranen m. v. Senere tabeller 
vil vise sammenligninger av disse forskjellige metoder. 
D ,en h ~er m ·e ;tiske ned: k ·o ik ni n g av leveren bllev anvendt for 
det materia,},e som blev innsamlet sommeren 1930 ved Hsker.ikonsul.ent 
O. S u n d i Finnmark og fiskerikonsulent T. Iversen og magister 
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E. K o e f o ed ved Bjørnøya, og ved Island av en fiskedamper ved sty-
rer E; En .g re l sen s -fomnidlin.g. Denne nedkokning er -forholdsvis 
enkel og lettvinn, og særlig egnet når den som her blir foretatt ombord 
på et fisk:efartøi. Der. er -dog -forholdsvis meget 1laboratori.e.arbeide når 
tranen skal utvinnes, ·og ved de størr·e innsa,mldn;g.er hv:or en kjemiker 
sku:lde inn~amlre prøvene fra landstasjon, vjkLe det være betydelig enkl.ere 
å fremstiUe tranprøvene 11ned en gam.g. (Det har dog sener·e v.ist sig at 
diet vil være ønskeld,g ·å j<:jenne .Jevenens .tota.l'e fetti-nnhold ·med s'i1kkerhet, 
og at en JJermetisik nedkokt prøv:e -da byr store fordeler). 
fr .em s :ti l 1l.i n g av råtT an prøv ·er fant vi vilde være litt 
risikabelt da disse p. g. a. gassdannelse under gjæringen må stå i karr 
som ikke er tett lukket og derÆor vil vær1e .utsatt t10r luftens innvirkning 
o:g vær-e vanskdigre å tnan,spolfterre. Den mindr,everdigre mønke tran man 
får syntes heller ikke å være særlig tillitvekkende. P o u l s s o n (3) ~g 
Dr u mm on d og Z i l va (39) har sammenlignet vitamininnholdet for 
råkan og dJamp1ran .og finner :l:iten forskj<e}J., ffi100 av disse ~teknisk frem-
st.i}rl;ede prøver kunde vi ikke dra s.ikre srlutn:inger for små prøver hvor 
berøringsflaten mred luften leU hlir forholdsvis 'megret større. 
N at r d u 1111 s u l .fat !m e t o -d .e n rer enkel ro,g grei, mre[l gav ved 
kald behandling tran med betydelig lavere tintoni.etertall enn dampme-
todene. Ved anvendelse av litt opvarmning kunde man opnå henimot de 
samme verdier som ved dampning, men man fikk mere fri fettsyre i 
tranen, og fan't at den for massefremsii.lrlin:g av .prøvrer .ikke bød på noen 
arheidshespaiJJelse i forhold i'il senere o:mta:lte metode. 
Urt: s m 'elt n .ing av tranen. Ma:n ha:dlde her varl~et mellem 
den direk!te ·O!g !den dndirekte rdta,mprning, .og man frestet s~g til å begynne 
mred v.ed den d .i r e k te :m ·e t o de. Der blev ÆremstiHet noen koniske 
hl!i1klkar ·med :lio1kk, sre figur 2 ra, og for å motvdrik.e luHens skadelige inn-
virkning ledet man inn kullsyre sammen med dampen. Sammenlignende 
forsøk tydet doig på at den 1irlilre innvirkntilng ·av rluft som ~ant stred rom ingen 
forholdsregler blev tatt, ikke hadde noen påviselig skadelig innflydelse 
på den ferske trans :tintro1metert.al1. 
Vied dampnin:g av så små prø-Vler s'om man her :måtte regne med 
(ned ti,} 100 gr) virste det s:i-g Vlansikreli:g å få tilfredsstirlrllen:die tranutbytte, 
likesom adskilJd.sren fra graiksen bød på va:nskdigheter. Da der også 
måtte anvendes forholdsvis lang dampetid for å få tran med høiest 
mulig tlillltomet.ertaU, f.ikk man .lett emulsjoner s10m :iikike s1lørpp .tranen 
ånnen rLmeldg tid. Dette. kan dmeligvis avhjrelp·es vred :kjremis1ke midler, 
men dia den fø1lgrende .irndirekt·e rrne~01dre bød på srtore fordel~er, bJ.ev vi 
stående v:ed denne. 
I n d !i r e J<: t e d :a m p n .i n .g krever varnHgvis betydelig lengere tid 
enn dirdd.e, både f.ordi vanmeo,Vlefifør:i[} l~en ved den direkte er bedre og 
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Jordi dampen opdel,er }.everen-og s etter d enne i livE,g heveg,else. Ved det 
prirvsipp som her er anv.endt vri l imidlertid luften .i.k.ke ha adga ng til 
prøven under d:a,mpningen, og unan få·r ingen senkning i tintometertallet 
selv efter flere timers opvarmning til l 00°, noe gjentatte forsøk har 
bevist (s~e senere) . Vi skal ikke her gå næPmere inn på de forskjellig e 
utviklingstrin av metoden, men bare · omtale den som den endelig forelå 
og blev anvendt ved hovedinnsamlingene av enkeltprøver, nemlig i 




a: Apparat for direkte 
dampning. 
b: Indir. dampning, anvendt 
for de fleste prøver. 
Pr.insiprpet .for utdrivnin;gen av luHen hBstår i a t man ,på bunnen 
av et karr med lokk har litt vann og bringer dette i sterk kok så luften 
i rummet ol\fer vannet blir hel,t fortrengt .av vannda,mpen som sta di g 
drives ut under lokket. Settes nu et åpent karr med prøven inn i dette 
rum, v.il vanndampen påny ha fordrevet rl.uft~en },enge før prøven er sædig 
opvarmet, og .J,eng:e før prøven har utsrk.iH no1e tran. f ør tranen utskilles 
skulde luftens skadelige innflydelse ifølge H j ort og L u n d ( 49) 
være hel,t uten betydnin g. Vønlirg .tolk dret har-e 3 a 5 minutter .innen der 
efter prøvens innsettelse undvek rikelig vanndamp under lokket, mens 
det oftest tok mere ·enn 10 minutter før den fø rs-te tran vist~e sig. 
Apparaturen er vist på figur 2 b . I en aluminiumskjel på ca. 12 
liter passer et blikkstativ hvori der kan innsettes 15 cylinderiske glass a 
160-170 ml. Glassene står så høit at deres nedre del bare berører 
eller helst går klar av vannoverflaten når der er ifylt et par liter vann i 
kjelen. Da den malte levermasse æser litt op under opvarmingen, 
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kunde glassene bare fylles til 120 a 130 ml. Ved lever som gav 
40-50 % tranutbytte fikk man da tilstrekkelig stor tranprøve fra ett 
glass. Ved mager lever dampet man gjerne 2 glass når leverens stør-
relse tillot det. · Angående de nærmere detaljer for prøvenes bear~ei­
delse henvises til side 25. 
Sammenlignende forsøk med utvinning efter de forskjellige metoder 
v~~tf.J nu at man fikk det beste resultat med minst arbeide efter sist-
' nevnte metode . Efterfølgende avsnitt viser en del av disse resultater, 
der er også medtatt de kontrollforsøk som senere blev utført under 
innsamlingene. 
De forskjellige metoders betydning for 
t i n t o m e t e r t a 11 o g u t b y t t e. 
Der blev først undersøkt om man ved hjelp av tilsetninger eller 
spesielle behandlinger kunde øke tranutbyttet ved dampningen og sam-
tidig få ett høit tintometertall. Overensstemmende med norsk patent 
av van D e ur s (50) blev forsøkt svakt sure stoffer som natrium-
bisulfit, eddikksyre, citronsyre og annet. Man fikk ved kort dampning 
betydelig høiere utbytte ved disse tilsetninger, men ved lang dampning 
var forskjellen betydelig mindre og en del varierende. Da tilsetningene 
dessuten bevirket en mørkere tran med en bismak fra det anvendte 
stoff, syntes de ikke å by på større fordeler. Natriumssulfittens redu-
serende evne syntes heller ikke å spille merkbar rolle, og tintometer-
tallet blev det samme ved tilstrekkelig lang dampning. 
Resultatene av disse orienterende undersøkelser utelates her av 
plasshensyn, men der henvises til tabellene l og 3, side 18 og 20 hvor der 
er anført en del kontrollforsøk som blev utført i Lofoten og Finnmark. 
Viktigere tør sammenligningen mellem de forskjellige metoder 
være. Den lever som er anvendt til disse sammenligninger er alltid 
malt og godt blandet så man hadde en ensartet masse. 
l .. Dampning og kald utvinning med natriumsulfat. 
Tabell l viser de viktigste orienterende forsøk. Til sammenligning 
er opført noen verdier for ekstrahert tran, denne skulde gi det høiesi 
mulige tintometertall når ekstraksjonen er rett utført. At de11. ~-~kstra­
herte tran her gir praktisk talt det samme som den utdampede må sies 
å bekrefte ekstraksjonens riktighet. Dampningen er delvis direkte.· (Jg 
delvis indirekte, men er drevet så lenge at man skulde ha maksim:um 
av vitamin i tranen. 
Tabell 1. 
Tintometertall (T) og utbytte (U) av tranprøver fremstillet ved dampning og ved natriumsuljatbehandling. 
Beskr. av prøven Ekstrahert 
Dampet Natriumsulfatbehandlet 
Uten til setning l M~d til-se_t_n-in_g_ 
T U % l T U% T 
Dato l U_t_e_n ti_Ise_t_nl_· n_g --~ __ Med_til~_tn_i_ng _ _ _ 
T U% T U% , 
======±=============~==========~============= Torsl<, Bergens T ... . . . . . . 31 /5- 30 l 7,5 24 . 
. . . . . . . . 4/ 8 - 30 6,6 35 
Sei • .. .. . . . . 8/7-30 
1 
23 
. . . . . . . . 9/7-30 l 30 
Torsk (skrei, rogn) . ...... mars- 31 ! 7,0 
Lofoten 
melke ...... l - 9,0 
5,5 
finmark (F 42) .... [ juni- 31 [ 3,8 ' 
(F 43) .... 1 - 8,5 
(f 44) .. .. l 12,5 
(F 45) ... . 5,4 
(F 55) . .. . 5,5 






























(32 ° i 20 min .) 
5,8 14 
(22 o i 3/ 4 t.) 
10,0 10 













(35 ° ·i 20 min.) 
8 å 10 (ekstr. av 





Tab e 11 2. 
7 intometertall (T) og utbytte (U) av tranprøver fremstillet ved direkte og indirekte dampning. 
Beskr. av prøven, Dato 
10 min . 
T --~-U0/o 
Sei, Bergens T. 7/6- 30 
Torsk ~0/2 
17/2 
6,2 l 31 
5,0 25 
Torsk, rogn, Lof. mars- 31 2,7 l 
(5 min) 











3,5 l 57 . 
(l time) 






















l time l 2 tim,er 2 timer 
---T---~- U o;~- ~ T l U% l T l u Ofo 
8,8 50 l 
l 
9,0 for 
7,2 32 l 7,-l 37 ekstr. l l 
7,5 35 l 8 l 29 







6,9 l 38 
9.0 38 9,1 39 
1.0 
Tab e 11 3. 
Tintometertall av tranprøver fremstillet efter forskjellige metoder. 
• 
Utvunnet av 
Indirekte Ster. grakse Ster. lever Utvunnet ved Prøve ----- -
l 
dampet v l v. v l l forskjellige metoder · · avheldt 
centr. ekstr. centr. 
========================~!==========~ . ~-~~=*========~========~~========================= 
To:sk, Bergens T ...... . . . .... . ·l 7,5 (dir.) - .. . Ekstr. av grakse : 8 a 10 
Se1 " . . . . . . . . . . . ... . 8,9 ." " " lever m. klorof. : 9 
. \ " vakumtørket klorof. : 8 
Sei " . . . . . . . . . . . . . . 30 " " " grakse : 30 
Torskelever: . . . . . . . . . . . . . . . . . . J l -- - -·--
Is!. nr. l 1930.. . . . . . . . . . . . . Utpr. 15 Ekstr. av grakse : ca. 15 og 16 
" " 2 " . . . . . . . . . . . . . . . 60 55 • " " • 80 (50 rød) 
4 " . . . . . . . . . . . . . . . Il ,5 " " " " 20 
finm. nr. 8 " . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 " " " " 9 
l 
Lofot. nr. 8 1931 ........... . 4,8 Ekstr. dir. av lever : 4,1 
finm. " 16 . " . . . . . . . . . . . . 10,0 12,5 
" " l 7 " . . . . . . . . . . . . 8,0 8,0 9 
" " 19 " . . . . . . . . . . . . 11 12 
" " 21 " . . . . . . . . . . . . 6 6,5 
" " 29 " . . . . . . . . . . . . 3,6 -J. ca . 6 3,2 Alkoholkonserveret : 3,2 
" " 30 " . . . . . . . . . . . . 4,5 4,5 " 5 4,3 " : 2,9 
" " 3 1 " . . . . . . . . . . . 8,6 9,4 
1 ca. 8 
""'-- n~ 3? " ~ p'ss) 4 ' 3 8 4 O 11 l llllll. l. o ~l .  l . . . . . . . . . 'l ) • 
(1. midte) . . . . . . . 4,3 .Ma lt gj.sn. -1-,8 (malt gj. sn .) 
" " 3-t (1. spiss) . . . . . . . . . 7,5 9,8 l 
(l. midte) . _:__-____:_-__ · ~-~ 7,3 7 7.5 8,0 (malt gj. sn.) 
!'-.) 
o 
Tab e 11 3 (forts.) Tintometertall av tranprøver fremstillet efter fo rskjellige metoder. 
Utvunnet av 
Prøve 
Indirekte Sier. grakse b Sier. lever Utvunnet ved 
dampet -----v.--~--v-_ -- v_ -~ avheldi forskjell ige metoder 
centr. ekstr. centr. 
Finm. nr. 45 .. . ... . . .. . .. . . · l 5,-1 5,7 l 
" " 52 . .. .... - . -.- ... 6,2 6
,6 
" . 56 .. - - .. --. - . - -.- -
l 3,! 2,9 
" 
" " 57 . ----- .. .. - ---. -
7,0 6,6 
" " 58 ... -- . . . - ----- - -
6,0 6,5 
N 
" " 59 . . .... - - --- .---. l 
5,3 6,0 
l 
60 . - . . - .. -- --- .. - - l 6,7 El<str. Råtran m. citr.s og vins. : 5,0 5,0 " " l 
" " 64-----. - -. - - . . . . . 
4,6 (?) 6 a 7 6,2 6 a 1 " " " " " : 4,8 
" " 
65 . . ...... - .. .. . .. .5,5 " van!. 
3,6, m. c.s. : 5,0 
Hyse 70 . . . .. -- . . ... .. . - 5,7 " m. citr.s. : 5,8 
Uer 71 (12 stk.) . .. __ .. _ ca. 400 Ekstr. l Cenir. av alkoholbeh. : ca . 450 
800 Ekstr. " " " 520 
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Her er også medtatt de supplerende undersøkelser som blev gjort 
med det samme innsamlingen i Lofoten begynte, og noen resultater 
for Finnmarksprøver. Dessuten resultater for de samme prøver 1:1ed 
før nevnte syretilsetninger. Som man ser gir den almindelige natrium-
sulfat-metode her tran med betydelig lavere tintometertall enn dampe-
metoden, men et noe bedre utbytte. 
2. Sammenligning mellem direkte og indirekte dampning. 
En del forsøk er sammenstillet i tabell 2. 
Ved den første prøveserie blev tranen presset ut av den dampede 
blanding efter avkjøling, ved de senere anvendtes centrifugering fo r 
adskillelsen. Som man ser får man meget nær de samme resultater 
ved begge dampemetoder. Da man ved den indirekte dampning kunde 
dampe i de samme glass som man brukte i centrifugen og lettere be-
arbeide mange prøver samtidig, er denne langt å foretrekke . 
3. Sammenligning mellenz de øvrige forsøkte metoder. 
Foruten ovennevnte sammenligninger forsøkte man altså med rå-
tran, hermetisering og nedtegning på alkohol. Hermetisering bl~v 
anvendt for de prøver som blev undersøkt sommeren 1930, disse var 
nedlagt hele og sterilisert i kokende vann 2 ganger l a 2 timer med 
24 timers mellemrum. Prøvene holdt sig utmerket og der var all grunn til 
å tro at alt aktivt stoff var i behold. Den tran man kunde helde fra 
en slik prøve var dog ofte betydelig lavere i tintometertall enn den 
som senere kunde utpresses av restene efter opvarmning, et forhold som 
der er tatt hensyn til. 
Kontroll på lignende hermetisk nedtegning blev utført i Vardø av 
lever hvorav prøver også blev dampet, disse resultater vil finnes i tabell 
3. Tranen blev her utvunnet av de hermetiserte prøver ved at hele bok-
sens innhold blev opvarmet og centrifugert på vanlig måte. Man fore-
tok også en del ekstrahering av rester fra disse prøver for kontroll (se 
tabell 3) . 
A l k oh o l prøvene blev nedlagt på glass med l del 96 % -ig 
alkohol til 3 deler malt lever. Det viste sig at den tran man kunde 
utvinne av disse prøver for det meste var mørk og destruert og oftest 
viste et for lavt tintometertall. 
Råt ran prøvene blev delvis hensatt som vanlig, men blev da 
for det meste ødelagt på grunn av overskumning. En del blev derfor 
tilsatt 1-2 % citronsyre eller vinsyre, idet prosessen derved får mindre 
karakter av forråtnelse, og der blir mindre gassutvikling. Råtranene 
blev bearbeidet efter omtrent en måneds forløp, de var da nokså lyse 
Tabell 4. 
Tintometertall (T) og utbytte (U) ved indirekte dampning i vanndamp (100°), i forskjellig tid (se også tabell 2). 
Prøve 
Fra Hammerfest Nr. l ........ . 
januar 1931 2 ........ . 
3 ... . .... . 
Torsk, Bergens Torv .... . .... . 
februar 1931 . .. . . . . .. . 
Finm. jn. nr. 8 (1931) .... . .. . 
16 ....... . 
17 
Torskelever. 
Dampet v. 1000 Utv. av grakse 
v. opvarmning 
1
/ 4 tim.:__l 1/z time l time 
1
1 2 timer 4 timer og centrifug. 
T l U Ofo i T l U Ofo T l U Ofo T l U% T l U 0/o T l U Ofo 


























2,2 l 3 
9,5 1,.5 
3,5 5 
4,5 l 10 
(Av grakse 
fra 15. min. 
dampet). 
Der blev fo r serien 1/ 4 t.-4 timer også bestemt fri syre og harkshet. Fri syre varierte fra 0,18 til 0,19 Ofo 
og blev således ikke påvirket av dampetiden. Harskheten, bestemt efter Kre is, steg fra l ,6 til 2,2 røde enheter (Lovibond) 





og gav tintometertall som lå meget nær optil det de tilsvarende dampe-
prøver viste. 
M. h. t. opførte ekstraksjoner med k l o r o f o r m så tør disse være 
særlig pålitelige idet det her ikke er blitt foretatt opvarmning eller inn-
dampning, opløsningen er direkte anvendt til tintometertallbestem-
melsen og koncentrasjonen bestemt efterpå ved inndampning. Også 
de hermetisk nedlagte prøver viser meget nær de samme verdier. 
At man ved tilstrekkelig lang dampning vil få alt aktivt stoff 
ekstrahert fra cellene og jevnt fordelt i tranen, tør også være sann-
synlig når man vet at det aktive stoff er opløselig i tranen. En lang 
ophetning kan på den annen side tenkes å ha en skadelig innflytelse, 
men som man av tabell 4 vil se, er resultatet for dampning i 4 timer 
meget nær det samme som for dampning i l a 2 timer. Tabell 4 og 
også tabell 2 viser at l a 2 timer bør anvendes ved denne metode 
om man skal opnå det maksimale tintometertall. for sikkerhets skyld 
har vi derfor dampet i 2 timer. Utskillelsen av tranen er da bedre og 
utbyttet økes litt. 
Som det vil fremgå senere (s_ide 74) er der også gjort lignende 
kontroller av dampetidens betydning ved dampning i vanlige damperi-
kar på 5 a 7 hl. Det viste sig her at hvis dampningen ikke var drevet 
tilstrekkelig lenge kunde man vinne en litt rikere tran fra graksen, men 
hvis der var dampet tilstrekkelig sterkt hadde både utdampet tran og 
tran fra graksen det samme tintometertall. 
Resultater som viser det samme har vi også fått for andre meget 
vitaminrike leversorter, nemlig kveite og uer. for fullstendighetens skyld 
er de opført i tabell 3, men er nærmere behandlet annetsteds i denne års-
beretning. Man kan således ikke bekrefte at en ekstrahert tran nødven-
dig,vis viser et høiere Nn~ometertan enn en ut-dampet (4'1, 28), men f1inner 
at dampningens varighet er det avgjørende. 
Vi mener derfor å kunne hevde at den her 
anvendte dam p em et o de (beskrevet si de l 6 o g 2 5) 
for torsk gir en tran som virkelig represen-
terer leverens innhold av vitamin A bestem t ved 
tintometertallet. 
forskje llige forurensningers innvirkning p å 
tranutbytte og tintometertall. 
Med fiskelever følger ofte mere eller mindre blod og enkelte ganger 
litt galle som følge av vedhengende eller sundskårne galleblærer. Den 
ene av oss (S. Hj. H.) gjorde derfor i Lofoten en del prøver med større 
tilsetninger av disse forurensninger. Samtidig blev dampet kontroll-
prøver på vanlig måte. Tabell 5 viser de viktigste resultater: 
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Ta bel l 5. 
Utbytte og tintometertall for tran utdampet under tilsetning 
av galle og blod. 




Prøvens indir. Noen dråper l Ca. 1% Ca. 2% 
blod 
nr. til 100 g 
Utb. , Tinto- Utb. , Tinto- 1 Utb. , Tinto· l Utb. l Tinto- Utb. / Tinto-
% tall 0/o tall % tall Ofo tall 
0/o~-= 
L. 56 .. ... . 53 4,9 51 3,0 
L. 207 . .. . .. 38 9,0 31 6,0 
41 9,5 
L. 212 .. . .. . 42 6,7 40 3,5 
39 6,0 
L. 254 ..... . 45 5,5 l 42 5,0 41 4, 1 40 
3,8 
GaH·en ,synes å vir[{,e :koøguleorende på J,ev,emnassen så den blir kornet 
og slipper tranen hety,c:Lehg v:anskeliger.e o,g senere enn van.I,ig. S
ærlig 
stor innvjrknjng synes den å ha 1på trø:nens tintoa:netert.aU, som ma
n ser 
er dette i de Heste tiJf,eller tbet)'ldeJ.i.g :nedsatt Den meng.de gaHe som he
r 
er anViendt er tdlog lang.t s~tørre enn den s om van:IJ.g kan foreikom
.me i 
praksis, .og ved dan1pn.ingen av nærværende prøv,er har man alltid 
und-
gått å få med ~ aJ,l,e . Bl,od har som m:an ser :ingen utpreget virk
ning. 
Fremgangsrrnåten v ·ed in nsamLing o·g fremstiU
in g 
a v t r a n p r ø v e n e. 
Der tbl.ev for prøv,ene av en[{elthsik såv.idt mulig notert føl1gende data:
 
l. F a n g s t !p J a s s, f a n g s .t T e d s ik a [Jo. 
2. Kondisjon (mager, alm., f~n ·o. 1.). 
3. L ~en ,g d ,e fra snute til hal,espiss . 
4. V ~e k t i rund tilstand. 
5. K j ø n n, rognens eU1er melkens stadium. 
6. L ~ev 'e ·rens v ·e k t, utse ten de. 
Ved de orienterende .prøver som ·bJ1ev inns.arnlet sommeren 1930, blev 
·I.ev,eren .eliler en del av denne som nevnt nedlkokt .heranetisk. Ved 
·de to 
hovedinnsamlinger i 1931, som blev foretatt fra Svolvær under Lofotfisket 
.og ·fra Vardø under v:åiftorsikefisik.et, giik:k man .i hov,edsak.en frem
 som 
følg·er: 
Av s3Jmm.e føngst Mev .gjerne utva.l1gt 10-15 f.isk. Lev,eren blev lagt 
i merkede pap~rposer 101g bragt til .liab101f.ator.i1et 'hvor de s~om oHest bl,e
v tatt 
i arbeide samme da1g efter føl.gende skj,ema: 
l. Leveren males, blandes og innveies i centrifugeglass. 
2. Damrp111ing. GlasiS,ene anbringes i sta·t.iv so1m så s:eUes ~i ~k}el 
med 
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kokende vønn, .Jokket leg;ges på 01g der :kotkes så sterik·t i 2 timer at 
vanndampen stadig undviker ved lokkets kant og holder luften borte 
fra prøvene. 
3. AdSJk,i11else ~av tran og gra1kse (l~everrester). Dampnlingen stanses 01g 
glass·ene avlkjøl1es hurti,g i tl(ta.ldt vann eJ.l,er 1isva.nn, hv·orpå de centri-
fug,eres ca. 2 tmin. ved 3000 01mdreininger pr. minutt. (Centrifugen 
tok 4 glass ad gangen). Glasset veies påny, tranen frahelles direkte 
i prøveglass, og centrifugeglasset veies tilbake. Som prøveglass 
anvendes en ~størr-else avpasset ef.ter tranmengden så ~lasset hlir 
best rrnuHg fylt. 
4. K~oilid'ld:aring hlev f'Dr de fleste prØvers vedkommende førs{ fo,retatt 
.i Bergen. Tranen avkjøltes til 0° og filtrertes ved vakuumpumpe 
gjennem sugetrakt. 
V1ed en de1l prøver :i ~of•o,ten .av1kjøld man til 0° før centrifugeringen 
hvorved man direkte fikk en koldklaret tran, idet stearinet la sig fast 
o-ppå .graksen. Men utbyHet hl,ev ,en del .mindre •o,g man foretnakk centri-
fugering efter avkjø1Ung til ca. + 10°. Herved bliir 01gså litt ste.a.rin fra-
skilt, så kan:en var srenere aett å rkoldlkløre. 
Or:aks·ern blev i de Heste ttiHeHer held1 bort, men noen graks,eprøver 
blev .bragt over på prøveg1rass og nedkork.t herrm·e1isk for senere under-
søkelser ·i Bergen. Disse undersøkelser gj'a,lrdt særhg tintormeterbestem-
melts:e av den tran som kunrdre ekstraheres (se tabelJ 3), samt bestem-
melse av dennes mengde. 
U n d e r s ø k e l s e n a v p r ø v e n e. (T i n t o m e t e r t a l l o g 
an dr e konstanter). 
Fremgangsmåten ved tintometerbestemmelsen er beskrevet side 9-12. 
Tini.om>e,tertaHet blev f1or en del av prøvene hesf,errnt straks ·efter fn~m· 
stiUringen . Dette gjaldt særlig ·prøver som gav så lit.en tranmen;gde at 
den vanskelig kunde opbevares på en betryggende måte. Samtidig vilde 
ma.n :kontr01Uere om tintormet,ert>a.Uet ef:ter en t:irds Jag~r.ing var det samme 
som for den helt ferske prøv.e. R,esuHa.bene f.or over 50 prøver v.iste at 
der ingen vesentHg forørndrin:g var i den lagringstid det her v:ar fa,l,e orm, 
optil 2 a 3 måneder. Prøveglassene hadde da henstått forholdsvis kaldt 
og i mørke, og glassene var for det meste fulle . Der forekom dog også 
g lass som var ned til halvfulle, og selv her hadde man ingen merkbar for-
andring i noen bestemt retning. f.or dern stør·ste del av prøvene er -tirnto-
me.ter.taHe1 først bestemt efter at prøvene var sendt til Berg,en, rmen innen 
2 a 3 måneder. 
Ved de andre kronstanter som er best-emt, spesielt lyshrytninrg, jodt,all 
og egenfarve var dette litt anderledes, idet disse først blev bestemt 
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efter at der var forbrukt en del av prøvene. Det forekommer derfor 
noen prøver som var betydelig harsknet ved sistnevnte bestemmelse, 
disse prøver er anmerket i tabellene. 
L y s brytningen, refraktometertallet, brytningsindeks, (no) 
er .bes.temt .i et Zeisrs sm.ørr·efraMometer Vred 20° C, qg an,g:itt i Zeis·s grader. 
E.g en farven er bestemt i irint.orrnetreret .i et hg av 20 mm tyk-
kels~e .ng angitrt j :gule LoiVribornd enheter . 
J od ta 11, fra r så p n in .g s .ta ,JJ og u f or så p b art er ·bestemt 
efter de metoder som anvendes ved trankontrollen og er beskrevet annet 
ste ds i denne årsberetning (nr. 3, 1931) (jod tall e. W i j s, forsåpnings-
tall angitt i mg KOH pr. gram tran og det uforsåpbare e. den ameri·· 
kanske farmakopø) . 
Tabellene 6 til 14 viser resultatene av undersøkelsene av enkelt-
prøver. 
F ork l a ringer ti l tab e 11 ene 6 ti l l 4. 
BestemmeJ.sen av l en g de og vekt, l ev e r vek .t, 1: r an-
u t b y t t e, t i n t o m e t e r t a l l, r e f r a k t o m e t e r t a 11 og g u l ., 
farve er omtalt ovenfor. Her skal bare nevnes at rund vekten vil 
variere litt eftersom fiskens mave er mere eller mindre full, og at den 
er meget avhengig av rognens og melkens størrelse. Det vilde derfor 
muligens vært riktigere å bestemme sløiet vekt, dette blev av praktiske 
grunner ikke gjennemført. 
Ruhrikrk,en .k ro n rd isj on s faktor (kond.fak~.) angir forholde-t 
mellem f.iskens v.eld ·o:g norma.lv·ekt beregnet 1:følg·e .Jre:ngde:n. En slik 
beregning er langt påliteligere enn en subjektiv bedømmelse. 
Norrm;ah,reldren -er av ing. H . W e ed on uUedet ifø-lge .gj.ennemsnitts-
vekten for de forskjellige lengdeklasser av Lofotenkeltprøvene: 
Lengde, cm. 75, 85, 95, 105. 
Oj.ennemsnittlig vekt, k:g 3.58, 4.88, 6.97, 9.18. 
Man antok rat vekten varier.k imed ,l.enrgden eftrer f·ormelen 
P = (K. lY. Herav beregnes k = 0.0204 -o:g 0.0207, x = 2.8·lr - 2.86 
- 2.92- 3.00. f .or rerilrkdhets skyld bl·eV derf10r X s-att = 3 01g k = 0..0205 
·og dien hlnærmetde forrmerl ,for norm.alvek~en bhr P = (O.OQ05.1) 3 • 
Lorfot,enke:lrtpr-øvrenes vekt, midldelvek.~en o,g no,rma.l<velden 'er opført i 
f.igur 3 a. NormraJkuPv·en Ii,gger ·en del OIVrer gjennems.ni.ttsiVreJktren, sær.11g 
f:or de middelstme fisker, .men :den .enkelte :frisk v.ar.ierer så sterkt at oven-
nmn~e renlde pratens synes tilstrekkelig. K.ondisj-onrsfarktoren glir lriJke fullt 
et uttryiklk fror -fiskens avvik:elsre .fra nomnø,lvek,ten. Møn k:arn s.i at fis·k hvis 
kon:disj:ansfakt·o.r iligg.er ·innenf-or 0.93- 1.02 er nonnal, l av ·er e faktor 
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Lofoten-enkeltprøvenes vekt og middelveld i forhold til beregnet normalvekt 
(P = (0.0205 t)s.) 
Denne tt10rmeL for nnnmatll\rekten s,temmer meget 1g,odt med de gjen-
nemsnittsry;elder vi har f.åitt 'Oip!g.itt f•or slø•iet tornsk av f:itSkrerikontSullent O. 
Su ·ri d. Dis:SJe ~er .utregnet av ten rek1ke ,iJd<e o.fÆre:nrtUgg.jorte 1måhnger 
utført på Møre, .i LoÆoten Org Finnmark arv Fisker.idir·ektoratet i årene 
1914-19, ·og velrv.iUig,s;f: utlånt oss a•v herr Sund. Herav fremgår o·gså 
at den Siløiede veJld ,for en 105 om !lang stkr.ei tør være oa. 61 % av nt,ncl 
vekt, av en 95 cm lang ca. 62 % osv. På figur 3 b er den således bereg-
nede rUn td V 'e k t foif de fror,skjtel:1ige tlengde}dtas-ser [ ,f Ø li g e neVnte 
o ;p rg a v e f ·o r s l ø .i ·e t t o rsk satt opt ved siden av normalkurve~n. S·om 
man ser v,ister kurvene en meget -g1otd ov~er·ensstemmelse i f~or:løpet. 
·Rubrikken l eve ri n n ho 1· iCl' ~angir gr Jever pr. l 00 :gr •rund fisle 
Skal dten omregnes på Stlø.iet mulltipEtseres med 1.6. Et l·ever:innho.ld på 
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6.5 i tabellen (mird:de1 av sarmthg,e Lof.otprøv·er) mo,tsv.a•rer sål.edes 10.5 ~;, 
av sløiet, eller en lever h o 1 d i g het av omtrent 950 kg fisk pr. hekto-
liter lever. 
R u b r i k k e n e »rb e r e g n e t t r a n i n n h o l d i l e v e r ro g 
i i ~. k « tre'll!g,er en litt nærmere forklaring. Eftersom undersøkelsene 
skred frem viste .det sirg at det v•Hdle være av ·strnr betydning å kjenne 
]reverens, o-g dlercrne.d fiskens tot:a,le traninnhold (fdtmengden .i fiskekjøt-
tet og de øvrige deler av toi·Siken er som man vet meget lHen o-g noen-
lunde ~konstant, ca. 0.2 a 0.4 % åaM). 
Fnr ·å kunne heregrne tr.ani,n:ntholrdei ~blev det drerfror bes.tremt f.ett i 
\a. 15 stk. grCllkser f.rå Finnrma-r-ksrprøvrenre o.g i en rde1 gr-akser fra 1rabora-
tor•iedamoprning.er i Bengen. Resulta~ene f,or dis~s-e .prøv·er sving,ei nokså 
meget, men viste med noenlunde sikkerhet at gr aksen fra en lever som 
hadde gitt 30 % u~bytt.e e}llrer mer,e, .inrneholdt omtrent 45-55 % tran. 
Magrere lever gav magrere grakse, 10 % tranutbytte motsvarte f. eks. 
omkring 35 a 40 % tran .i grraksen. 
Ut fra dis,se .bestemcrnelser ·er srå l ev e r e n s t o t a l e t ·r a n i n n -
h o 1 d b e r e g n e t p å .g r u n n l a g a v t r a n u t b y t t e t. Det skal 
fremho1des at ut·regningen i ,kk~e er så godt underbygget sorm den burde 
være, o,g at tranprøvene noik kan værre Mtt f.orsl~je.J.lig heharndlcet. Men 
ved leVier ·som har g.itt 10 % ut;bytrte dlrer derover bør de opførte verdier 
kunne ansees srorm ri1ktige innen + 5 %, eUer + 8 a 10 r·elative .procent. 
F·~r meget m:a.ger .lever, s·om har .g.itt henrirmot nrultl' ~ utbytte, rer usikker-
heten større. 
Dette gjelder Lofot·s- org Finnmanksprøv.ene som rer utvunnet efter 
fØrrnevnte darmprmetorcLe. De henmert.isk nedlagte prøver fra sommeren 1930 
har sitt eget :beregningsgrunnlag has,ert på en del gra1kseanalyse· fra 
diss·e prøv·er. Da trønen her . bliev meget 1god~ utpr,esset, inneholdt gr aksen 
bet) dehg mindre tmn. 
Ruhnik!ken ti n. to 11Tl 1e rt e r t .a 1ll pr o l(] uk t (T -tprod.) er så pro-
duktet av traninnholdet i fisken og tintometertallet. Det er med andre 
ord et produkt av tranens vitaminholdighet målt ved tintometer-
tallet og mengde tran pL vektsenhet fisk, og er altså et uttrykk for 
v i t a m i n m e n g d e p r. v e k t s e n h e t r u n d f i s k. P å grunn 
av den noe usikre verdi for traninnholdet må man regne med feilkilder 
på optil + 10 % (og mere for de magreste levere). De fleste tall er 
derfor som man ser avrundet til nærmeste hele 5 for de enkelte fisk. 
Da den ·ene rav ~oss (0. N.) jnnførte denne »konstant« var det 
vesenHig fordi tintomet,ertarUet syntes å stå i forhoJd til leverho.Jrdigheien, 
.idet lav leverhol.dtghet oHes.t g,av et hø.it HntometertaH og Ormvendt. (Se 
fi g. 4, fig. 5 og f.itg. 6). Mren s.amrt.idig v.ar.iert·e tintom-eter-taHet i rforhold 
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~ l--
Tl NTOMET ER TALL 
fig. 6. Leverinnhold og tintometertilll. 
finnmark-fisk . 
/ 
D r u m m on d ( 19), o.g nevnt1e produkt burde altså være noenlunde 
konstant for de forskjellige fisk, eller burde kunne settes i forbindels~ 
med karakteristiske egenskaper hos hver enkelt. 
A l der er angitt for Finnmarksfisk 1931 i rubrikk 2, tabell 12. 
Fiskerikonsulent O. Su n .ct har vel~vi11igst ut.ført di.ssre allders~bestemme1-
ser ved hjeliP av Slkjd:lprøver s·arm blev uttatt. Aldersbesbernmelsen av 
torsk -efter dlenne metJO:de -er håde v.aonskelrig og vi·sstnoik usåkker, men 
s·om 1man vil ·s·e er der en god sømnnenheng meHem gjennems.ni·ttlig a1rder 
og -lengide opti.l ca. 90 om. Ved rde nu :planlagte undersøkelser vil man 
få -bestemt alderen o1gså ved ntho,Httene, en meto:de som tør være den 
som -er anerkjent som den sikres-te. 
Fiskens 
lengde vekt l 
cm kcr 
l:> l 
Tab el 6. 
Enkeltprøver fra Finnmarken, 17. juni 1930, nedi. hermetisk. 
fiskeplass: NO av V:udø, dyp 80 favner, redskilp line. 
Lever Tran Ber. tran -innh_. _i Tintotall Tin~otall 
Kond. vekt l innh. l 
utb. lever -~- fisk B.V. prod_ 
fakt. ~ l Ofo Ofo 0





Forsåpn. l bart 
l 
ta ll Ofo 
l --== ~~~~+~~ ~===r== l 67 2,9 1,12 280 l 6.3 71 80 4,9 9,0 ! 35 164,0 185,0 0,93 79 4,3 1,01 210 4,9 67 75 3,7 7,0 25 162,9 184,7 0,86 81 4,4 0,96 230 5,2 21 40 2,0 i5,0 30 1&5.4 186,0 l,W 81 4,7 1,03 330 7,0 74 80 5,6 4,0 22 171,5 185,0 -82 4,7 0,99 215 4,6 52 65 3,0 5,8 17 165,7 184,8 -89 7,0 1,15 415 6,0 53 65 3,9 8,3 30 158,9 186,0 90 7,2 1, 15 350 4,9 13 30 1,5 l 12,0 20 161,0 !86,6 l 1,28 90 6,3 i' l ,00 290 4,6 58 70 3,2 8,0 25 166, '2 184,8 -91 6,3 0,97 330 5,0 18 40 2,0 9,5 20 168,6 184,8 




EnkeLte prøver fra Ishavet, 1930. Nedi. hermetisk. 
1 og 2 fangststed vest av Isfjorden 3/9. 
3 og 4 Bjørnøya-Sørkap 18/9. 
De øvrige fanget ved Bjørnøya 19-21 /9. 
fiskens l Lever J Tran Ber. traninnh. i j. 
Kond. -------- tb tt Tintotall 






cm kg g % lo Ofo Ofo 
tall % 
89 7,5 1,23 690 9,2 56 70 6,4 4,9 30 161 ,5 187,1 
85 4,6 0,87 205 4,4 38 50 2,2 11,0 25 163.7 189,4 
82 4,5 0,95 205 4,5 4 7 65 2,9 14,0 40 163,5 189.5 
93 7,3 1,05 750 10,3 57 70 7,2 5,0 35 155,4 187,6 
85 4,3 0,81 65 1,5 20 - - - - 103, 1 240,0 






6-l 2.1 0,92 -40 1,9 40 
1
. 55 1,0 10,5 10 164,3 188,0 
66 2,9 1.15 170 6,0 31 50 3,0 7,7 25 168,6 189,9 0,56 
74 3,3 1,07 195 6,0 57 l 70 4,2 8J) 35 171,8 187,7 0,84 
76 4,7 1,25 290 6,1 53 ! 65 4,0 l 5,0 20 160.5 188,3 0,80 
Gj.sn~ - -5,-1 - --1-,1-1 - 302 5,9 44 60 -. 3-:s-1 8.9 31 158,3 193,5 0,77 
w · 
w 
Tab e 11 8. 
Prøver fra Island, 1930. Nedlagt hermetisk. 
l og 2 fangststed 14 kvm. NV av Kap Langenes. 28/7. 5 og 6 fangststed 9 kvm. N av Skagen. 30/7. 
3 og 4 • 9 " NNV " Grimsøy. 29/7. De øvrige fanget NNV av Isafjord. 2/8-12/8. 
Lengde 8 0-8 9 cm. 
Fiskens l Lever Ber. tran-innh . i l . l Tinto-
R f t 11 l J dt 11 l Forsåpn. l' Uforsåp-Utb. - - -- Tmtotatl L. nr. lengde l vekt 
l 
Kond. l vekt l innh. Ofo lever l fisk l B.V. l tal~ e r. a o a l tall l bart 
cm ka fakt g Ofo 0/o Ofo pro . b 
18 78 4,2 1,03 185 4,4 l 43 60 l 2,6 5,3 l 14 137,4 l 186,5 1,00 13 85 5,1 0,96 210 4,1 57 70 2,9 7,0 20 163,6 
l 
185,9 0,95 
5 85 5,6 1,05 250 4,4 13 30 1,3 16,5 20 82,4 171,4 187,4 0,84 
11 86 5,5 1,00 180 3,3 33 50 1,7 7,0 12 122,1 187,6 0,80 
17 87 5,1 0,90 230 4,5 42 55 2,5 7,0 18 133,7 
l 
186,9 1,24 
3 87 5,5 0,97 190 
l 






l 89 5,6 0,92 220 3,9 26 45 1,8 15,0 27 '19,7 153,0 183,6 1,16 
Gj.snitt l 86 5,4 0,98 l 213 l 4,0 l 35 l 52 l 2, 1 l 10,9 l 23 l 81,0 151,7 l 186,1 l 0,95 
Lengde 90-99 cm. 
15 90 'l 6,0 0,96 250 4,2 45 60 2,5 5,0 13 149,9 1,03 
4 91 5,6 0,86 245 4,4 29 50 2,2 11,5 25 
9 92 6,6 0,98 180 2.7 42 60 1,6 13,0 20 
16 93 6,2 0,90 165 2,6 39 55 1,3 18,0 25 
6 94 6,1 0,85 190 3,1 44 60 1,9 17,0 30 
8 
l 
97 7,1 0,90 250 3.5 32 50 1,8 30,0 50 
14 98 7,2 0,89 165 2,3 20 40 0,9 13,0 12 
80,0 
82,9 
160,6 168,6 0,71 
128,7 184,4 1,50 
163,1 184,5 1,15 





Gj.snitt l 94 6,4 0,91 l 206 l 3,2 l 36 l 52 l 1,'1 l 15,4 l 26 81,5 155,8 l 181,4 l 1,13 
(;.) 
~ 













l 12 109 9,5 
Gj .snitt / 104 9 
Tot.gj.sn. l 92 6,5 
Lengde 1 O O- l O 9 cm. 
l 
Lever l l Ber. tran-innh. i l Tinto-Utb. - - -- Tintotall ta Il Kond 
l 



















2,4 l 55 1130 
0.85 305 3,2 38 55 1,8 12 20 
0,93 l 320 3,5 30 48 
52 
1,7 lea. 35 1) lca.60 







l) Beregnet iflg. tranmengdene. 
Tab e 11 9. 
Torsk fra Hamme1jest, januar 1931, iset, rund, 5 døgn gammel. 






lengde vekt o;o lever fisk 
cm kg Ofo . Ofo 
Gjennemsnitt av 9 småfisk , 56 1,45 3,0 33 50 1,5 
2 stk. rognfisk ............ 62 2,35 3,3 30 50 1,7 
l 
" melkefisk ........... 98 7,5 . 
l 
5,5 30 50 2,8 
l . " .. ....... ..... - 4, l 5,0 55 75 3,7 
Fra Bergens Torv, januar 1931: 
l stk. rognfisk . . . . . . . . . . . . : -
l 
5,9 4,5 20 
l 
ca. 45 2,0 
l • melkefisk ........... - 4,0 4,0 30 • 50 2,0 
forsåpn. Uforsåp · Jod tall tall bart 
134,5 l ca. 160 l 
166, l 187,4 0,76 
157,6 l 186,7 1 1,04 
151,5 185.5 1,01 
152,5 179,9 l 0,94 
153,7 182,9 l l ,02 
Tinto tall Tinto tall 




































Tab e 11 l O. 














(\ Q7 v,u, 
0,98 
0,89 
L. nr. Fanget 
-
56- 65 16/3 
66- 71 18/3 
72- 84 19/3 
85-104 21 /3 

















L. nr. l fanget 
120-131 25/3 
132-- 144 26/3 
145- 153 28/3 
l 
154-174 30/3 
l 175-180 31 /3 
Hanfisk. 

























L.nr. l Fanget 
181-200 4/4 
201-207 7/4 
208- 212 9/4 
213-220 10/4 
222-238 13/4 










































Lengde 7·5-84 cm. 
Ta bel l l O (forts.) Han. Oarnfisk. 
fiskens Lever Tran- Ber. tran-innhold i 
Kond. 
l innhold-lengde l vekt fa ld. vekt utbytte lever 
l 
fis k 
cm kg g % Ofo o l 0/o ,o 
75 3,8 1,05 310 8,2 60 80 6,5 
76 4,1 1,08 95 2,3 4 45 1,0 
76 3,1 0,82 55 1,8 lO 55 1,0 
76 3,6 0,98 320 8,8 60 80 7,0 l 
78 4,5 1,10 190 4,3 41 70 3,0 
79 4,0 0,94 160 4,0 34 70 2,5 
80 4,6 1,03 120 2,6 11 55 1,5 
82 4,4 0,92 345 7,9 45 75 6,0 
82 4,9 1,03 220 4,5 45 75 3,5 
81 4,3 0,94 175 4, 1 '45 l 75 l 3,0 
83 4,4 0,89 330 7,6 57 80 6,0 
83 5 ,2 1,05 450 8,7 55 80 7,0 
83 6,1 1,24 235 3,8 39 70 2,5 
84 4,7 0,93 215 4,6 47 75 3,5 
Line fisk. 
76 3,5 0,93 200 5,7 48 76 4,5 
76 3,5 0,93 300 8,5 60 80 6,8 
78 3,6 0,88 165 4,6 47 75 3,5 
79 3,9 0,90 270 7,0 53 80 5,5 
81 4,0 0.87 280 7,0 52 80 5,5 
Tintotall Tintotall Gul 
B.V. prod. farve 
6,4 40 1,3 
8,0 lO -
16,0 20 -
4,8 35 2,0 
16,0 50 -
9,7 25 1,9 
22,0 35 -
8,5 50 1,3 
6,7 25 1,3 




3,1 25 l ' l 
8,5 20 6,0? 
11,8 40 1,7 
5,9 25 1,8 
8,4 55 1,5 
11,8 40 1,4 
6,4 35 1,5 





































































































































































































































































































































Lengde 8.5-94 cm. 
Tabell 10. (forts.) Han. Garn fisk. 
Ber. tran-innhold i 
l 
Fiskens Lever Tran- Tintotall \ Tintotall Kond. Gul Re
fr. L. nr. 
lengde vekt fakt. vekt innhold 
utbytte lever 
l 
fisk B.V. i prod. farve tall 
cm kg g Ofo 0/o O(o 
0/o 
93 5,1 0,74 320 6,3 36 70 4,5 8,4 40 
2,2 81 ,1 114 
93 6,4 0,92 605 9,5 49 75 7,0 4,8 35 
- 80,8 215 
93 7,0 1,01 460 6,6 48 75 5,0 7,6 40 
1,4 81 ,6 119 
93 7,4 1,07 805 10,8 64 85 9,0 3,5 30 
1,3 80,8 134 
94 6,6 0,92 7~0 11,0 53 80 9,0 4,4 
40 1,9 82,0 218 
94 8,1 l , 13 200 2,5 10 55 1,0 16,0 2





85 4,7 0,89 160 3,5 25 65 2,5 18,5 
40 2,6 80,0 19 
85 5,2 0,98 270 5,2 57 80 4,0 6,0 
25 1,3 79,7 163 
87 4,9 0,87 340 7,0 50 80 5,5 5,6 
30 1,5 89,2 233 
87 6,0 1,05 570 9,6 49 75 7,0 5,4 
35 1,6 82,0 164 
87 6,2 1,09 505 8,2 54 80 6,5 
l 3,8 25 1,4 80,1 167 
90 6,3 1,00 510 8,1 49 l 75 6,0 l 5,4 35 
l 
1,2 80,8 260 
91 5,4 0,83 400 7,4 51 80 6,0 5,2 
30 1,2 81,1 234 
92 5,7 0,85 305 5,4 42 70 4,0 13,5 
55 2,0 81,3 171 
92 6,2 0,95 265 4,3 57 80 3,5 3,5 
10 1,2 80,5 165 
93 7,0 1,00 585 8,4 45 75 6.5 3,5 
25 - 79,7 22 
94 6,9 0,96 365 5,3 46 75 4,0 4,5 
20 1,6 79,9 174 
Tab e 11 l O (forts.) Han. 
fiskens · Lever 
Kond. 
lengde l vekt fakt. vekt l innhold cm kg g ·Ofo 
95 
l 
7,3 0,99 250 
• 
3,4 
95 7,3 0,99 250 3,4 
95 7,3 0,99 315 4,3 
95 7,6 1,02 470 5,0 
96 5,9 0,77 170 2,9 
96 6,9 0,90 345 5,0 
97 6,7 0,85 210 3,2 
97 6,9 0,88 660 9,6 
96 7,6 1,00 595 7,8 
96 7,8 1,01 450 5,8 
98 7,7 0,95 530 6,9 
98 8,7 1,07 630 7,2 
99 .8,2 0,98 300 3,7 
99 8,4 1,00 245 2,9 
100 8,4 0,97 795 9,5 
101 7,7 0,86 470 6,2 
101 7,8 0,88 840 10,8 
103 8,4 0,89 850 10,1 
103 10,8 1,15 465 .'J ,3 
103 11, l 1,18 800 7,2 
104 9,6 1,00 1100 11,5 





104 8,7 0,90 335 3,9 
104 10,4 1,07 630 l 6,1 
Lengde 95-104 cm. 
Qarnfisk. 
Tran- Ber. tran-innhold i 
Tintotall utbytte lever 
l 
ftsk B.V. Ofo Ofo Ofo 
-·· 
34 70 2,5 9,3 
34 70 2,5 9,3 




34 70 3,5 10,5 
35 70 2,0 13,4 
51 80 7,5 5,2 
63 85 6,5 7,0 
42 75 4,5 8,5 
50 80 5,5 3,0 
54 80 6,0 3,0 
32 70 2,5 7,7 
47 75 7,0 
l 
5,8 
47 75 4,5 3,1 
51 80 8,0 3,9 
50 80 8~0 4,7 
19 60 2,5 9,0 
45 75 5,5 4,9 






7 50 2,0 16,4 
34 70 4,0 6,0 
Tintotall Gul 
p rod. farve 
25 1,2 









































































Tab el l l O (forts). Han. 
fisken~ l I<ond. 
















































































































Ber. tran-innhold i 
1 
Tintotall l Tintotall 










































































































































































Lengde l 05- 114 cm. 
Tabell 10 (forts.) Han . Oarnfisk. 
Fiskens Lever Tran- l Ber. tran-innhold i 
l 
- - - - Kond. l l Tintotall l Tintotall l Gul Refr. l L.-nr. lengde vekt fald. vekt l innhold utbytte · lever l fisk B.V. prod. farve tall cm kg a Ofo Ofo Ofo 0/0 1:> 
110 9,7 0,84 330 3,3 25 65 3,0 8,0 25 1,4 78,8 57 
110 11,5 1,00 755 6,6 43 75 5,0 4,7 25 1,8 80,3 246 
Il O 11,7 l ,01 455 3,9 - 30? - 16,0 20? - - 180 
111 12,0 1,02 555 4,6 . 34 70 3,0 7,8 25 l ,4 80,1 179 
113 l 13,4 1,08 1100 8,2 61 85 7,0 6,7 45 1,3 82,7 117 
Line fisk . 
~ 
tV 105 10,9 1,05 507 l 5,2 l 39 l 70 l 3,5 7,0 25 1,8 81,0 158 
Ojennemsnitt av 7 hanfisk: 
103 8,5 0,90 409 l 4,8 39 71 3,4 9,0 31 - l 201- 207 
Hunfisk . 
Lengde 65-74 cm. 
Oarnfisk. 
67 l 3,8 .. 1,42 l nO l 4,2 17· 60 2,5 11,9 30 2,5 79,3 79 
71 
l 
3,6 1,15 210 l 5,9 8 50 3,0 5,7 15 - - 74 73 3,3 0,97 180 5,5 12 55 3,0 16,5 50 - -- 52 
Len g d e 7 5-8 4 c m. 
Tabell 10 (forts.) Hun. Garnfisk . 
Fiskens Lever l Ber. tran-innhold i 
l 
Tran-
Kond . Tintotall Tintotall 
Gul Re fr. L.-nr. 
lengde l vekt fakt. vekt l innhold 
utbytte l lever l fisk B.V. p rod. farve tall 
cm kg g Ofo Ofo Ofo Ofo 
l 
76 3,8 0,99 l 
130 3,5 - 30 1,0 
l 7,5 lO - - 49 
76 3,7 0,98 235 6,4 23 60 4,0 
l 5,5 20 2,3 80,3 78 
79 3,9 0,92 225 5,8 18 60 3,5 
12,3 40 - - 106 
80 4,6 1,04 205 4,5 5 42 2,0 
















84 4,5 0,88 140 3,1 9 50 1,5 
16,0 25 - - .l 195 
Line fisk. ,.j::.. 
78 3,4 0,83 l 150 4,4 30 65 
l 3,0 13,5 40 2, l 79,3 l 256 
w 
80 4, l 0,93 295 7,2 30 65 
l 4,5 4,4 20 
l 17 -
81 5,2 1,13 370 7.1 35 70 5,,0 
10.8 55 1,9 78,3 168 
78 3,2 0,78 85 2,7 20 60 1,5 
17,b 30 - 84, 1 224 
82 4,8 1,00 690 14,5 33 65 9,5 
7,0 65 i,5 80,7 6 
84 4,0 0,73 255 6,4 42 
l 70 4,5 10,0 45 1,8 79,2 99 l 
Lengde 85-94 cm. 
Garn fisk. 
83 5,5 1,03 l 540 9,9 5-1 80 8,0 
4,4 35 1,4 80,1 71 
'67 5, l 0,90 
l 465 9, l 35 70 6,5 11 ,-l 70 1,7 79,2
 177 
88 7,0 l, 18 630 9,1 19 60 5,5 
5,3 30 1,5 82,4 113 
89 5,8 --o.9-5 360 6,2 43 75 4,5 
6,6 30 1,9 79,1 216 
89 6,2 1,02 570 9,2 44 75 7
,0 5,8 40 1,5 79,0 137 
90 5,3 l 0,84: 285 5,4 26 i 65 3,5 l 13,0 45 2,0 80,5 176 l l 

















































































































































































































































































































































































Lengde 95-104. cm. 
Lever l Tran-
vekt innhold 1 utbytte 






































































Garn fisk . 
Ber. tran-innhold i 


























































































































































































































Ber. tran-innhold i l 
lever l fisk B.V. 


































































































































































Lengde over l 05 cm. 
Tabell l O (forts.) Hun. Oarnfisk . . 
Fiskens Lever l Tran- l Ber. traninnhold i l l Kond. 
• 
Tintotall Tintotall 1 Gul Re fr. L.-nr. 





cm kg g fl/o Ofo Ofo l Ofo 
109 11,6 1,04 500 4,3 16 60 2,5 15,5 35 - - 81 
109 11,8 1,06 645 5,5 18 60 3,3 7,3 25 - 81.3 247 
118 15,3 1,07 850 5,6 11 55 3,0 11,6 35 - 79.1 2-18 
Line fisk. 
105 9,1 0,91 l 1350 14,8 44 75 11,0 3,2 35 l' l 189 
105 9,3 0,93 740 8,0 34 65 5,0 6,5 35 264 
106 9,5 0,93 1180 12,4 52 80 !0,0 3,5 35 1,2 83,1 18 
~ 
-l 
107 12,0 l, 14 1190 9,9 33 65 6,5 4,.5 30 1.1 80,6 95 
109 10,6 0,95 440 4,2 14 50 2,0 13,3 25 20 
109 10,6 0,95 775 7,3 35 70 5,0 8,1 40 1,7 83,8 170 
112 11,4 0,95 170 1,5 186 
113 11,1 0,90 845 7,7 H 55 4,0 14,3 60 183 
127 21,0 l ,17 990 . 4,7 21 60 3,0 13,5 40 236 
142 27,0 l 1,09 970 3,6 10 50 1,5 50,0 75 4,6 81,0 1.54 
Ojennemsnitt av 5 hunfisk. 
99 8,7 l 1~04 752 8,7 44 74 6,4 7,0 l 45 i 208-212 
Redskap Antall 
Garn . .. 
Garn .. . 
Line .. . 
Garn .. . 
Line .. . 
Garn .. . 
Line .. . 
Garn .. . 
Line .. . 



















































Lever --~ l Ber. traninnh. i i Tinto l 
Tranutb. l l Tintotall vekt innh. l Ofo l lever fisk l tall. l prod . 
g Ofo o;o Ofo B. V. ' 
Lengde 65--74 cm. 
1 09 l 3,6 l 26 l 
Lengde 75 - 84 cm. 
230 5,2 40 
263 6,6 46 
Lengde 85--94 cm. 
418 l 7,1 l 46 
389 6,4 . 48 
Lengde 95 - 105 cm. 
510 6,2 40 
430 5,7 37 






































680 6,4 45 75 





39 l 1.5 
26 ' 1,8 
Hunfisk . 












183 l 5, l l 12 l 55 2,8 11,4 l 32 l 2,5 l 79,3 
~ 
00 
Tab e 11 l l (forts.). Hunfisk. 
Redskap l 
l Fiskens 
-- ~ . T--~--~-- . 
Lever · Ber. traninnh. i Tinto- Tinto-~-------··- Tranutb.l----- 1 t 11 l t 11 l Gul l Refr, 
Antall ~ - lengdej vekt kond. l vekt l innh. l Ofo l lever l fisk l a · l a l farve tall 
cm _ _ kg __ ~ fakt. _ g Ofo Ofo 
% B. V. prod. 
Lengde 75 - 84 cm . 











Line ... 6 81 4,1 0,90 308 7,5 32 67 5,0 10,5 52 1,8 80,5 
Lengde 85-94 cm . 

















Line ... 14 91 6,3 0,97 366 5,8 28 65 3,8 8,6 33 1,5 8
0,5 
Lengde 95-104 cm. 
Garn ... 23 100 
l 
8,3 0,96 628 
l 







Line . . . 12 99 8,1 0,97 567 7,0 29 66 4,6 7,9 36 1,8 82,2 
~ 
1.0 
Lengde over 105 cm. 













Line ... 18 108 10,5 0,97 835 8,0 32 68 5,4 7,6 41 1,3 82.5 
Totalgj ennemsnitt. 
Lengde 65-74 cm. 
Han . . . . 6 1 70 l 3,0 1 l ,02 1 109 1 3,6 26 1 64 1 2,3 9,8 1 22 l 2,3 l 78,9 
Hu~_:_· ._. __ 3 __ 1 __ 7_2_ __ 3~~--1 ~~~--18~ 1 __ 5_,1 ___ 1_2_ 1 __ 5.§_1 __ 2&____ __1_1_._4_1_ 32 _ _35_1_ 79,3 
Begge 9 70 j 3,2 1 ,08 134 4,2 21 61 2,5 10,3 26 1 2,3 79,0 
Lengde 75 - 84 cm . 
Han .... l 29 81 l 4,2 0,91 247 l 5,9 43 ·l 72 ~- 4,2 9,9 42 l 1,7 l 80,3 
Hun._. _··-1_._1~~--~--4_,1 _ _<J,~___2~~-· _ 6L_ __ 22_1 __ 
1
'6!_ __ 42.___l_Q,_?_~-~ 1,9 
l 
80,4 
Begge 41 .. 81 : 4,2 0,91 253 . 6,0 . 37 70 1 4,2 10,1 43 1,7 80,3 
Tab e 11 11 (forts.) 
Fiskens 
Redskap .A.ntall 
lengde l vekt l kond. 
cm kg fakt. 
Han .... l 28 90 i 5,9 · l 0,94 
Hun._._ .. _
1 
__ 27___ 9_1 -l 6,4 ~~9~ 
Begge 55 90 6, l 0,96 
Totalgjennemsnitt. 
Lever l , l Ber. traninnh. i \ Tinto- Tinto- l l . Tranutb. t 11 tall Gul 1 Refr. ve. l.<t- l innh. l Ofo J lever l fisk l a l farve l tall g _ Ofo __ o_; o ___ ~----~  _yrod. ______ _ 
L en g de 8 5 ---9 4 c m . 
407 6,9 l 47 
464 7,3 1--3~ 
435 : _7,1 40 







6, t 35 l . l ,5 l 81,'1 
1~-~-1~-1 80,6_ 7) 36 l ,5 80,9 
Han . .. ·. 40 1 99 7,8 l 0,91 \ 478 6,1 l 39 l 71 4,3 8,4 37 l 1,8 l 81,8 
Hun. _ .. _. __ 35_ , 100 8,2 1-0,95 l 608 7,4 __E__-1--6~ __ 4,~-~-~- ____!L_~ ~~-
B~gge 75 99 8,9 0,95 1 538 6,7 33 68 4,5 8,3 38 · l ,8 81,8 (.)"< 
Lengde over 105 cm. 0 
Han .. .. 1 10 l 109 l 10,7 l 0,96 668 l 6,2 l , 44 75 l 4,7 l 8,1 l 38 1 1,5 l 81,0 Hu~\ 18 l 108 l 10,6 l 0,98 792 ~5_1 · 28 65 l 4,9 7,8 1- 37 -~-~~-~~-Begge 28 108 10,6 0,97 746 1 6,,9 l 35 69 J 4,8 1 7,9 37 1,4 81,6 
Samtlige lengdeklasser. 
Han .... l 113 92 8,4 l 0,95 400 l 6,1 41 72 l 4,4 l 8,6 l 38 l 1,7 l 81,9 Hu~~ 95 95 7,3 l 0,.9l 554 l 7,1 28 .65 l 4,6 ~ --~--4_1_ 11 -~ ~ Begge 208 93 6,9 0,96 470 6,6 35 69 4,6 8,7 40 1,6 1 81 ,2 
Maksimums- og minimumsverdier: 
H l Maksimum ~ . . . . . . . . . . . . J 1,24 l - l 11,6 l 
64 l 85 l 9 . l 24 l 60 l 3,5 
l 
86,0 an · · · · · · · 
1 
• Minimum . .. : ......... ~ 
1 
0,74 ~ l 1,8 o l < 40 l -Ca. i 1 3,0 l lO l 1,0 77,6 l l 
Hun ... ·.·. · .. j M.a~simum .......... . .. l . 1,42 __ _ l - l 14,8 . l· 54 l < !~ .-., " J l l 50 l 75 .... 1.. .. 3.? .. .. 1 _ ___ 87,0 . - . ·l Mm1mum .. .. .. .. . .. .. . 0,71 l l 1,5 o Ca. l l 2,1 l 10 l 1,0 l 78,6 
Tab e 11 l 2. 
Undersøkelser av enkelt-fisk fra Finnmark, innsamlet våren 1931. 
: L.nr. 1- 14. Dato fanget: 23/5. L. nr. 35-45. Dato fanget : 29/5. 
15- 22. - 26/:j. • 46- 60. - 1/6. 
" 23- 34. - 28/5 . • 61- 65. - 2/6. 
. : Fanget vest, nord og øst for Va rdø . 
Han fisk. Lengde 6 0-6 9 cm. 








utb. Tintotall Tintotall år lengde 
cm 
= =i== ::..i== -
vekt 
kg 
vekt \ innh. 
g Ofo Ofo 
lever l fisk B. V. prod. 
0 o 0/o 
14 b 5 60 1,2 0,6,5 70 5,8 2 40 2,0 
13 b 6 63 1,5 0,70 120 8,0 3 45 2,5 
14 a 6 63 1,7 0,79 90 5,3 2 40 2,0 
21 6 63 2,0 0,93 110 5,5 l 45 2,5 
2 6 64 2,1 0,93 172 8,2 32 65 5,5 
13 a 7 66 1,9 0,78 106 5,6 3 45 2,5 




















~ ~ 67 2,3 0,89 50 2,2 o 25? 0,5? l---l---
Midd. 7 64 1,9 0,84 102 5,4· 6 50 2.8 
46 9 
26 9 
2& - 7 
~ 20 8 












































































Tab e 11 1 2 (forts.) Hanfisk. 
Fiskens 
L l Alder / 





















22 9 75 2,7 0,74 -- 102-- 3,8 20 60 rrr·o 6,6 
7 9 75 3,1 0,86 220 7,1 - -- -
49 9 75 3,2 0,88 140 4,4 6 50 2,0 7,3 
53 8 75 3,6 1,01 220 6,1 21 60 4,0 l 5,3 
27 8 76 3,5 0.93 250 7,2 21 60 4,5 2,6 
4 9 75 3,3 0,91 185 5,6 6 50 2,8 7,2 
l 9 76 3,0 0,79 160 55,3 5 50 2,5 8,5 
51 9 79 4,0 0.94 220 5,5 7 50 3,0 7,5 
Midd. . 8-4 74 3,2 0,92 192 6;0 14 56 3,4 6,2 
9 
l 
10 80 3,8 
41 10 81 4,7 
0,86 330 
1,03 345 
8 10 81 5,0 1,09 450 
3 10 82 3,7 0,80· 355 
40 11 82 5,0 0.95 230 
15 10 83 4,0 0.81 230 
39 10 83 l 4,7 29 10 81 
l 
4,5 
54 10 84 l 4,6 
55 l 12 l 86 l 5,4 
59 9 88 l 5,1 
-~--- -~-~~~ ~- -






0,97 l 338 
Le n·g de 8 0-8 9 cm. 
8,7 8 55 
7,4 11 55 
9,0 43 75 
9,6 4 45 
4,6 o -
5,8 50 80 
6.6 12 55 
10,0 26 65 
5,9 38 70 
5,9 4 45 
8,3 16 55 
























Tab e 11 l 2 (forts.). Hanfisk. 
Fiskens 
L. nr. Alder Kond. år lengde l vekt fakt. vekt 
cm l kg g 
32 10 91 6,0 0,92 650 
57 9 91 6,4 0,98 400 
44 11 91 7,0 1,08 570 
17 11 94 6,0 0,84 430 
--
Midd. 10 92 6,4 0,95 513 
19 10 100 8,8 1,02 475 
JO 11 105 9,3 0,93 360 
16 10 106 7,2 0,70 435 
-- -
Midd. 10 104 8,4 0,87 433 
Hun fisk . 
12 b 9 62 1,9 0,92 92 
36 7 63 2,0 0,93 135 
23 5 63 2,1 0,97 110 
12 a 5 65 2,0 0,84 130 
50 66 2,3 0,93 150 
25 l 8 
Midd. 7 
67 2,3 0,89 110 
64 2,1 0,93 121 
Lengde 9 0-9 9 cm. 
Lever Tran Ber. traninnhold i 
utb. l innh. Ofo lever l fisk 
l Ofo % l Ofo 
10,8 44 75 8,0 
6,3 51 75 4,5 
8,2 l 40 3,0 
7,2 38 65 4,5 
8,0 34 69 5,5 
Lengde 100-109 cm. 
5,4 l 40 1,5 
3,9 l 40 1,5 
6.0 50 80 5,0 
l 5,0 17 59 3,0 
Lengde 6 0-6 9 cm. 
4,8 2 40 1,9 
6,8 2 40 2.5 
5,2 8 50 2,6 
6,5 8 50 3,0 
6,5 17 60 4,0 
4,8 6 50 2,5 
5,8 7 50 2,9 
Tintotall Tintotall 



















































Tab e Il l 2 (forts.) Hunfisk. - L e n g d e 7 0-7 9 c m. 




















30 l 11 
11 9 
64 l 10 
' 60 . ' 9 
. 37 . 1__1 
! 
45 l 9 - ,---, Midd. i · 10 
Fiskens 
Kond. 




















Tintotall utb. vekt fakt. vekt l innh. Ofo lever 
l 






3,1 0,88 85 
3,3 l 0,94 235 
3,5 0,97 l 170 
-.3~10,98· 152 
·4,6 1,04 250 
4,7 0,88 320 
5,8 1,06 150 





2,7 3 45 
7,1 16 60 
4,9 6 50 
4,o5 8 52 













L e n g d e 9 o·- 9 9 c m. 
l 4,5 3,1 14 
1,0 10,5 11 
4,0 5,4 22 
2,0 7,4 15 
'2,6 6,6 17 
4,5 .5,0 25 
4,5 5,3 25 
1,0 15,0 15 




0,80 450 9,0 20 60 l 5,5 2,8 15 
, 9,2 
7,5 
0,89 225 4,0 8 50 2,0 16,5 35 




7 .f:> .. 
6,8 
1,37 460 5jo s 5o . 2,5 
1 
6,7 - 11 
0,99 655 8,7 J 12 .55 . 5,0 l 5,6 l . 28 
l . ~:~! ~~~ ~ :~ ~~-~-d--1 ~~--_-- -· ~~~ ---;----- 1 ~:~-,~--~~ _, 
Gul 
l - '' 




l ,4 78,7 
























T. a be 11 l 2 (forts.) Hwifisk. Lengde l O Qc__ l O 9 cm. 
l l Kond. l 
l 
l Ber. traninnh. i Fiskens Lever Tran L.nr. l A1?er 
l 
utb. ~-----ar lengde l. vekt fa kt. l vekt 
l 
innh. o, o lever l fis.k 






100 9,3 l 1,08 6.)0 7,0 l 9 55 40 
43 10 101 10,0 l 1,13 465 4,7 .... .16 60 3,0 
33 10 102 8,7 0,96 770 8,9 26 65 6,0 
65 12 103 9,0 0,95 730 8,1 24 65 5,0 
34 Il ' 126 l 19,0 1,10 1490 l 718 3 . l 45 3,5 l --- ----------------- --------
J\!idd~--- i l l 02 ~- ---~-____!__.~ _ _ _!5~----- 6,9 ____!__S)_ - _1__ ___ ~0_ __ 1,? 
. \ 
l 
Tintotall l Tintotall 



























Tab e 11 l 3. 
Ojennemsnittsverdie; for Finnmarks enkeltprøver. 
Lengde 6 0-6 9 cm. 
Fiskens Lever Tran - Ber. traninnhold i 
Kjønn Antall Kond. utbytte 
l 
Tintotall Tintotall Gulfarve Refr.-tall lengde l vekt fakt. vekt l innhold lever fisk B. V. p rod. cm kg g % Ofo Ofo Ofo 
Han ..... 8 64 1,9 0,84 
l 
102 l 5,4 6 50 l 2,8 7,3 20 - -Hun ... . . 6 64 /.,l 0,93 121 l 5,8 7 -~l 2,9 6,9 20 l 2,3 80,9 l ----Begge 14 64 2,0 0,87 110 5,6 6 50 2,8 7,1 20 - -
Lengde 70-79 cm. 
(.}l 
Han ... . ·1 14 l 74 l 3,2 l 0,92 192 
l 
6,0 l 14 56 l 3,4 l 6,2 l 21 2,1 l 80,8 
0\ 
Hun . . . . . 4 7 4 l 3,4 0,98 152 4,5 
1--1~ 52 2,6 1---f~l 
17 1,8 78,9 
Begge ~--18- 7 4 3,21 0,93 18'3 l 5,6 55 l 3,1 20 2,1 l 80,4 
Lengde 8 0-8 9 cm. 
Han .. .. . 11 l 83 1 4,8 l 0,97 1 338 7,0 19 l 60 4,2 l 4,6 l 19 l 1,9 l 80,7 Hun . . . . . 3 84 l 5,0 0,97 l 240 4,8 20 60 2,9 8,4 
l 
24 2,1 l 78.9 
Begge --14-183~10,97 
----
~--1,-9 - 80,3 316 6,6 19 l 60 4,0 l 5,5 22 
Lengde 9 0-9 9 cm. 
Han .... · l 4 
1
1 
92 1 6,4 0,95 1 513 1 8,0 l' 34 1 69 l' 5,5 1 6.9 ,. 38 1 2,0 l 80,8 
Hun . . ... , 6 94 l 6,8 0,95 l 425 l 6,3 12 l 55 3,5 l 8,1 28 l 2,5 80,5 Begge --~o- 193 ~ o,9s --~-o - --i~o- -- 2 ·1- --621-4,3-· - 7,-6 - l- 33- ---i3--18o:S-
Ta b e 11 l 3 (forts.). 
Lengde 100-109 cm. 
l Fiskens 





llengdel vekt fakt. vekt l innhold l ut~ytte lever l fisk l B. V. prod. l 
cm kg g % / 0 % Ofo 
Han ..... 3 104 8,4 0,87 423 5,0 17 59 3,0 12,0 36 2,3 81,4 
Hun .. . . . 4 102 9,3 1,02 654 6.9 19 60 4,2 6,6 28 2,1 82,0 ·-------- ------~--
Begge 7 102 8,9 l 0,96 555 6,2 18 60 3,7 8,9 33 2,1 81,9 
Totalgjennemsnitt. ~ -1 
Han .... ·l 40 1 78 l 4, l ) 0,92 263 6,5 l 16 
l 
58 3,8 l 6,5 l 25 2,0 l 80,8 
Hu~~-23_~ ~ 5,2 l 0,96 314 6,0 
l 
12 55 3,3 ,_7,~,_2_!__2_,1 -1~,6 
Begge 63 80,0 l 4,5 0,94 282 6,3 14 
., 
57 3,6 6,9 25 2,0 80,7 
Maksimums- og minimumsverdier. 
Han ........ 
Maksimum · .... .. l 1,20 l - l 10,8 l 51 l 75 l 8,0 17,5 40 3,0 l 82,5 
Minimum ....... l 0,65 l - l 2,2 l o l < 40 l Ca. l 2,0 10 1,3 l 78,9 
Maksimum ...... l 




- 9,0 30 65 6,0 16,5 35 5 87,6 
Minimum .... . .. l 0,80 - 2,4 o < 40 Ca~ ____ j_~ -~~s ___ l _____ 1 _~ . l 1,4 77,4 
·Tab e 11 l 4. 
Enkeltprøver fra Bjørnøya og Grønlandskysten, tatt av konsulent Iversen, 193L Hermetisk nedlagt. . 
Boks 1-4: fanget ved Bjørnøya. 10-13: Danmarkstredet. 16- 19: Jan Mayen. 
l Fiskens lengde l 
l 
Lever l Tran- l Traninnhold i 
l 
Boks l Kond. l Tintotall Tintotall Refr. - Dato !lengde- r- -~ekt 
l 










.)2 68 2,7 .. 1,00 100 . 3,7 28 54 2,Q ... 9,4 19 77,.7 3/8. l 
l 
17 76 3,6 0,95 125 3,5 l 17 48 1.7 ' 13,0 21 78,9 13/8 l 81 4,3 o 9-t 160 3,7 ·.; '15 50 1,8 12,5 23 23/4 2 81 4.7 1,03 90 1,9 o 20 0,4 50,0 
i 
20 23/4 16 83 5,6 l' 13 l 305 5,5 29 55 3,0 11 ,0 33 78,5 13/8 10 84 4,5 0,88 125 2,8 o 23 0,7 11 ,0 8 92,0 3/8 
"l~f 86 5,8 1,06 185 l 3,2 14 38 1,2 . l 13,3 16 87,0 3/8 11 86 6,0 1.09 120 ' 2,0 4 35 0,7·· . 15,6 11;·.,, 84,4 p/8 J9 87 5,0 0,88.- . 90 1,8 . . o 26 ·_ 0,5 16,0 S·· ~ 77, 5 13/8 3 91 7.2 l' 11 470 6,5 36 59 4,5 7,5 34 30/5 18 92 .. 5,8 0)$6 285 4,9 13 45 2,2 19,0 42 81,5 13/8 
) 4 l 101 9,0 1,0) .· 360 4,0 25 47 - . 1,9 
l 




S æ r l i :g e r e S U l t a t 'e r a V 'e n k e :1 •t p r Ø V ,e n re. 
Det sikal her berø1:es de f10rhorld s01m. er sæhl.i,g ikny.ttet ~i.l en 1k e 1 t -
f i s k .idet en sarrnlet oversikt rover resu.Haim1:e niå sees .i forbindels·e m,ed 
' damperiprøvene (se side 74). 
Som nevnt }a ma·h i begynnelsen an på b~estemJinelsre av fangstt.id, 
fangststed, redskap, maveinnhoJd, stadium m. v. Undersøkelsene synes 
imidlertid å vrisre at f.leæ arv .diss.e faktorer må tiUeg,ges =liten eHer ingen 
betydning. Vøriasj anene .innen · samme bestand viser sig nemlig å være 
så stor at arnta.H prørver vål ha ~megei: stor betydniillig ,f,o·r det gjennemsnitt-
lige res.ultøt. Da,ffiperiprøvene tør derfor vær.e hedre egnet til bedøm-
melse av fangststed og f,angsHhd m. v. •.;c:; 
Særlig maveinnholdet hos fisken synes å være undergitt 
så raske og store variasjoner i de farvann på den tid det her er tale 
om, at det beror på tilfeldigheter hvad man . ·finner. En . undtagelse 
danner Lofoten hvor fisken næsten alltid har tom mave og_ ikke inntar 
nevneverdig føde. : .Men denne undtagelse bekrefter nettop at det mave-
innhold fisken h?r i det øieblikk den f;;1nges spiller en underordnet 
rolle. Tabell 15 og de senere damperi prøver viser nemlig en meget liten 
variasjon av torskens gjennemsnittlige leverholdighet, tr~mproce_nt, tinto-
metertall og ti n tom eter ta 11 pr o duk t mens fisken opholder sig 
i Lofoten og nærmest Sttlter. Der er en liten avtagen t tintqmetertall 
ved enkeltprøvene, men denne forklares helt av den høiere lev'erholdig-
het, som igjen antagelig skyldes fisk_estørrelsen. 
Rognens og melkens stadium får derfor · også liten interesse og vi 
utelater her de innsamlede data angående dette. 
Man mener qerfor å kunne bekrefte D r u m m o n d s antagelse 
at det ikke er den øieblikkelige ernæringstilstand eller tilgang på føde 
som er avgjørende (19). Torsken synes å ha evne til å magasinere både 
fett og særlig vit am in er gjennem meget lange tidsrum, og innholdet 
av disse synes å yære et uttrykk for· torskens gjennemsnittlige ernæring 
i løpet av en stor del av dens levetid. Selv en så kraftig :påkjenning 
som gytningen forandrer ikke vitaminholdigheten nevneverdig. 
f a n g s t r e d s k a p e r og f a n g s t s t e d e r la vi vekt på å 
notere for alle Lofotsprøver ( ved de øvrige er bare line anvendt som 
fangstredskap) . Det er en nokså kjent sak at i Lofoten er garnfiskens 
lever fetere enn linefiskens. Dette forhold trer dog ikke tydelig frem 
ved disse undersøkelser, vi henviser til tabell 11, gjennemsnitt for de 
forskjellige fangstredskaper, og til figur 8, s. 63, hvor de mest karak-
teristiske data vedkommende de : for~kjellige lengdeklassers gjennemsnitt 
er fremstillet grafisk. Forklaringen har man antagelig i at der er mere han-






Han ..... 1 1- 99 
!iu~~-(1/3 til 21 /3) __ 
Begge ... 
Tabell 15. 
Ojennemsnittsverdier av Lojot-enkeltprøver ordnet efter fangsttid. 
1- 99 er fanget 1/3 til 21/3 
100 - 199 " " 23/3 " 4/ 4 
200 - 265 " " 7/4 " 17/4 




Ber. tran~nnh. l Tintotall Antall lengde / vekt l kond.fakt. vekt l innh. utb. lever l fisk B.V. 
38 l 89 l 5,7 0,95 l 284 l 
5,0 30 71 l 3,6 l 9,9 _ 3~1-92__1 6,9 1,02 
l 
483 7,0 26 64 l 4,5 l 8,6 
l 







Han..... 100-199 l 50 1 94 1 7,1 l 1.00 449 6,3 1 43 l 74 1 4,7 l 8,0 1 38 Hun ..... (23/3ti14/4) _ 3_7 _ 1_ 9_7 -1_7_,7 _~~~~-7L_I_3_2 _ __ 6_8 -1_5_,l __ 8L_I~-Begge . . . l 87 l 95 7,3 l 0,99 496 6,8 37 l 70 4,8 J 8,3 40 




F i s k e n s g j e n n e m s n i t t l i g e l e n g d e (og dermed dens 
alder) synes å være det som har størst betydning for fiskens leverinn-
hold, for tranutbyttet og tintometertallet. Vi henviser her til hoved-
tabellene for samtlige innsamlede prøver, hvor prøveseriene er inndelt 
i 10 cm lengdeklasser, (65-74 cm, 75- 84 cm osv. for Lofotprøver, 
og 60-69 cm,70-79 cm osv. for Finnmarks- og Islandsprøver) og 
hvor middelverdien for hver lengdeklasse er utregnet, samt til de gra-
fiske fremstillinger av tintometertall, gullfarve og leverinnhold av samm~ 
Ieng deklasse (tabell 9, 10, 11, 12, 13, figur 8) . 
Da antallet av L of o t prøver er det eneste som er så stort at 
man får et noenlunde godt gjennemsnitt, har disse størst interesse. 
Som man vil se er der påfallende sammenheng mellem de forskje11ige 
leng deklasser hvad enten fangstredskapet er line eller garn eller fisken 
er hun eller han (vi skal bemerke at der blandt linefisken er medregnet 
en del (ca. 30 stk.) juksefisk eller »dypsagnfisk«). 
Den minste Lofotfisk har i alle tilfeller det høieste gjennemsnittlige 
t i n t o m e t e r t a 11, som så viser minimum for lengdeklassen 85-94 
cm. Det er derpå litt høiere og omtrent det samme for lengdeklassene 
95-104 og 105--115. Leverinnholdet går i motsatt retning med et 
slags maksimum ved 85-94 cm, men må i det hele sies å være stigende 
med størrelsen. Av tidligere nevnte målinger ved Fiskeridirektoratet i 
årene 1914-19 synes også å fremgå en liten stigning i fiskens lever-
procent med størrelsen, men denne er ikke særlig utpreget og meget 
svingende, selv for skrei. 
Hvordan vekt og levervekt pr. fisk tiltar med lengden for de for-
skjellige redskaper og kjønn er vist i figur 7. Som man ser varierer 
g jennemsnittene for levervekten betydelig sterkere enn fiskens gjennem-
snittlige vekt. Denne kurve viser forøvrig omtrent det man tidligere 
fors tod . ved Ieverholdighet, nemlig mengde (hl) lever av et visst antall 
fisk (1000). At leverholdighet uttrykt på denne måte må stige sterkt 
med den gjennemsnittlige lengde er innlysende, levervekten pr. fisk stiger 
nærmest sterkere med lengden enn legemsvekten. Dette er nærmere be-
handlet av ] oh an H j ort (51). Den måte som nu er mest almindelig 
~ angi leverholdigheten på er kilo sløiet fisk pr. hl lever. Her omtales 
bare fiskens leverinnhold i % av rund vekt. 
Til lite leverinnhold svarer altså høit tintometertall og omvendt, 
dette er der også en tendens til ved Finnmarksprøvene, og muligens enda 
mere utpreget ved Islandsprøvene (tabell 8). Forholdet trer dog særlig 
godt frem ved gjennemsnittet for samtlige Lofotfisker, se figur 8. 
Figur 8 viser også en ganske god overensstemmelse me11em 
g jennemsnittlig gulfarve og tintometertall for disse helt ensartet behand-
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7° 8o 9o foo ffo o-
Fig. 7. Gjennemsnittlig veid (F, øverst) og leverveld (L) for de forskjellige lengde- · 
!dasser av Lofotfisk. L = linefsk, G = garnfisk, ~ = hun, cf = han. 
Finnmarksprøvene ·viser en ganske god parallellitet for han og hun. 
F.or disse ·- prøver viser t i n t o m e t e r t a 11 p r o d u k t e t en stigning 
med lengden. Det samme viser Islandsprøvene fra 1930. Og for meget 
små - ikke kjønnsmoden fisk - ser det ut som om tintometertall-
ptoduktet er sterkt fallende med lengden, men prøvetallet er her for 
lite (se tabell 9, fisk fra Hammerfest og Bergen, januar 1931 ). Lo-fut-
fisken viser ikke noen slik utpreget tendens, men et maksimum for 
lengdeklassen 75-84 cm. Dette maksimum er dog ikke tilstede ved 
alle redskapsklasser, så det er mulig at det . beror på en tilfeldighet. 
Forøvrig må man være opmerksom på at Lofotfisken står i en klasse 
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fig. 8. l. Gjennemsnittlig gulfarve, t-tall og leverinnhold for han og hun, 
garn og line for Lofot-enkeltprøver efter lengdeklasser. 2. Øverst det 
samme -for gjennemsnitt av al le Lofot-enl<eltprøver. Nederst Finnmarks-
enkeltprøver, det samme for han, hun og gjennemsnitt. 
l ~ . l 
for sig, idet den består av en forholdsvis ensartet bestand av k j ø n n s-
m od ne fisk. 
for ho l det m e 11 em rogn- og melke fisk (hun og han). 
L e v e r i n n h o l d e t for Lofotprøvene er ialt, og også for . de 
enkelte lengdeklasser, størst for hunfisken (gjennemsnitt 7.1 mot 6.1 ). 
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Ved Finnmarksprøvene er dette forhold nærmest omvendt med litt større 
leverholdighet for hanfisken. 
T ra n ut b ytte t er imidlertid ved Lofotprøvene størst for han-
fisken, i gjennemsnitt hele 41 %, mot 28 ?6 for hunfisken. Også for 
Finnmarksfisken er tranutbyttet litt større for hannen. Noenlunde 
samme forhold mellem han- og hunfiskens leverinnhold og tranutbytte 
blev funnet av Ha w k i Lofoten 1929 (52). Ved samlet dampning av 
l 04 1 lever fra hunfisk fikk han 37 % utbytte, og ved dampning av 
738 lever fra hanfisk 43 % utbytte. Leverholdigheten er ikke angitt, 
men det fremgår at den var betydelig større for hunfisken. 
De tidligere nevnte, ikke offentligg jorte undersøkelser av Fiskeri-
direktoratet i årene 1914-1919, viser også samtlige større leverholdig-
het for hunfisken i Lofoten. 
T r a n i n n h o l d e t (beregnet) for fisken i Lofoten er dog meget 
likt for han og hun, hunfiskens større leverinnhold blir opveiet av 
leverens lavere traninnhold. Ved Finnmarksprøvene er traninnholdet 
litt større for han enn for hun. 
T i n t o m e t e r t a Il p r o d u k t e t, altså v i t a m i n m e n g d e 
p r. vekt sen h et av fisken, er litt større for hunfisken i Lofoten, men 
forskjellen er ikke stor. At hunnen· i dette tilfelle skulde ha en større 
vitaminreserve enn hannen synes således ikke å være tilfelle (53). Det 
måtte da være om hunfisken til sin rogn forbruker mere vitaminer enn 
hanfisken til sin melke, men da måtte tranens vitamininnhold undergå 
en forandring under gytningen, hvilket som vi senere skal se, ikke kan 
pav1ses. Ved Finnmarksprøvene er tintometertallproduktet litt større 
for hanfisken. 
Ti n t om eter ta Ile t, altså tr a ne n s innhold av vitamin A, 
er større for hunfisken enn for hanfisken ved de minste lengde -
k l a s s e r, men ved de større er det meget nær det samme, så gjennem-
snittlig blir tintometertallet for tranen av de to kjønn omtrent likt, (8.9 
for hun og 8.6 for han). 
F i s k f ra d e f o r s k j e l l i g e f a n g s t p l a s s e r. 
For enkeltprøvene skal · dette bare kort berøres, idet damperi-
prøvene. er betydelig bedre egnet for en bedømmelse av fangstplassens 
betydning. Hvad ti n to meter ta Il pr o duk tet angår, så har vi 
imidlertid bare for enkeltprøvene anledning til å sammenligne dette. 
Finnmarksenkeltprøvene viser et litt lavere gjennemsnittlig tinto-
metertall enn Lofotprøvene (6.8 mot 8.7 i gjennemsnitt), men dette skyl-
des de minste lengdeklasser som ved Finnmarksprøvene nærmest har 
et' l a ve re tintometertall enn de større, hvilket muligens skyldes at 
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man her for det meste har med ikke kjønnsmoden fisk å gjøre. for de 
større lengdeklasser, over 90 cm, er tranens tintometertall meget nær 
det samme. T i n t o m e t e r t a 11 p r o d u k t e t er i gjennemsnitt be-
tydelig større for Lofotprøvene ( 40 mot 23). 
Her skal anføres hvordan produktet stiller sig for prøver a v 
t e k n i s k s t ø r r e l s e. 
Ifølge L of o t opsynets beretning (55) utgjorde det gjennemsnittlige 
leverinnhold 10.5 % av sløiet =ca. 6.5 % av rund, tranutbyttet 51 l /hl; 
hvorav leverens gjennemsnittlige tranprocent beregnes til omtrent 70. 
Da det gjennemsnittlige tintometertall var omkring 9, kan man for det 
hele Lofotkvantum utregne et tintometertallprodukt = 6.5 . 0.7. 9 = 41. 
Den gjennemsnittlige fiskevekt var 3.5 kg sløiet eller ca. 6.5 kg rund. 
For Finnmark har vi målt et fiskeparti hvorav leveren blev 
utdampet for sig. Resultatet er følgende : 
Fiskeparti, 29. mai, fanget østenfor Kiberg i Varangerfjorden. Fløtt-
line på 30 favners dyp, bunn 120 a 130 favner. 
Ialt 989 fisk, vekt sløiet 2890 kg = 4600 kg rund hvorav 2~ 15 l lever. 
30 stykker målte under 60 cm. 
72 stykker målte over 95 » 
Gjennemsnittlig 75 a 80 cm, 4,6 kg rund. 
Leverinnhold ber. på rund fisk ca. 4.8 1/100 kg. 
Tranutbytte ca. 35 %, fett i grakse: 25 % d. v. s. traninnhold 
fisk 4.8 . 0.56 = 2. 7. 
Tintometertall: 8.5. Tintometerprodukt: 8.5. 2.7 = 23. 
Disse resultater for tintometertallproduktet stemmer overraskende 
godt med de midlere resultater for enkeltfisken. 
Hvad de andre fangstplasser angår, så har vi vesentlig 
prøver fra 1930, og antallet er lite. Bjørnøyprøvene viser bare litt høiere 
tintometertall enn Lofotprøvene, mens Islandsprøvenes tintometertall er 
betydelig høiere (gjennemsnittlig ca. 20). Leverinnholdet for Islands· 
prøvene er imidlertid meget lavt, likeså leverens traninnhold. T i n t o -
meter ta 11 pr o duk tet, vitamininnhold pr. kg fisk, bl i r der-
for gjennemsnittlig midt mellem Finnmark- og 
L o f o t p r ø v e n e s. Islandsfisk under l 00 cm har omtrent samme 
gjennemsnittlige produkt som Finnmarksfisken. Dette forhold tør ha 
meget stor interesse idet det tør vise at Islandsfisken med hensyn på 
vitamininnhold ikke er noe vesenforskjellig fra vår fisk. Den synes dette 
år å være magrere og gir derfor tran av høiere tintometertall, noe også 
den magre fisk både i Lofoten og Finnmark har gjort. Men det skulde 
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F i n n m a r k s p r ø v e n e l 9 3 O viser, så få de enn er, påfal-
lende overensstemmelse med Finnmarksprøvene 1931, både hvad 
I e v e r i n n h o l :d, t i n t o m e t e r t a 11 og t i n t o m e t e r t a Il-
pr o duk t angår. Tranutbyttet kan ikke direkte sammenlignes idet 
metodene for tranutvinningen er meget forskjellige, men det beregnede 
t r a n i n n h o l d i f i s k e n stemmer meget godt. 
V a r.i a s j o n e n e h os d e n e. n k e ,1: t e f i s' ik. 
Som nevnt, og som det vil fremgå av tabellene 6-14 hvor de for-
skjeUige da~a f·or hvrer enikelrt: fisk ·er saml.et, varierer tin~ometer:Dal:l, 
Jeverioo.harld, tr:anrutbyHe o. s. v. crne.~et sterkt fra f~isk tiJ Hsk. Å finne 
noen sammenheng mellem disse og andre data for de enkelte fisk synes 
meget vanskelig. Det ser ut som om de forskjellige torsk har levet under 
meget uensartede betingelser. Man skal imidlertid bemerke at man mu-
ligens ved en aldersbestemmelse ved samtlige prøver vilde kunne fått 
meget verdifulle oplysninger. Ved de nye innsamlinger som nu er på-
begynt vil man derfor søke å få alderen bestemt. Det er dog ved nær-
værende prøver visse forhold som bør omtales. 
Sammenhengen mellem leverinnhold og tintometertall er således i 
grove trekk utvilsom. På figur 4, 5 og 6 s. 30 er avsatt Lofotfiskens og 
Finnmarksfiskens leverholdighet· i stigende orden o v e r streken, og de 
tilsvarende tintomtertall under streken. De avsatte punkter betegner 
middelverdien for 10 og lD fisk, og som man ser er denne nokså nær om-
v.endt IPifOptorsjonal: med .leVierJ:wJidi,~hed:en. Den enkel~e fisik v.il9er d01g 
meget s~or,e variasjo1ner fra dett,e måddelta11. 
Det vil dia vææ nædig:g;ende å undersøke ~om d!e meget unor.male 
Hsk kara,Meriser'es av andre ~eg,enska:per, f. eks. ,J,eng:de, kondisjon o. 1. 
Ved de prøver man her 1har -kan man dog d1kke Æinne noen sdkliller sam-
menheng, moo det er ·mttl<ig at .man senere, når større ,mater,i;a1~e er for 
hånden, 1~an foDI~)lar·e forlhoJidet hedre. A1der,en tør da være av stor 
interesse. 
T 1i n tom ete 1r ta .l !l pr .cY duk t 1e t sk.ulde være dien kronstant som 
tar hensyn håidie .ti:l tm,nm~oo~de 'og tintometer,t,all, ·og s~om besrt: burde 
kunne settes ri forbindelse med l!eng~de, konrdisj,olt1o. ·s. v. På figur 9 o1g lO 
er ±in~omdertaU:pr:odrUJldet Æ~or ~en.Jkeltfis,J~ene flia Lo,foten o~g Finnmark, 
han og hun for si,g, arvsatt i fo,rho1l:d tH lengden. Som' man ser er der 
meget etore vadasj,oner for .fi.sk av samme l1en:gde. NoenJunde samme 
bili}ede får man 0 1m .man 1S'a1mmenJigner ip-r.odulktet med vekt eller kondi-
s jonsfaildor. 
Varlia-sjonene 1 1tintom·etertaUpr,odwld·et ·er dog mindre enn i tinto-




















Fig. 11. Tintometertall (T) og tintometertallprodukt (TP) for Lofot-enkeltprøver. Lengden 
av hver søile angir antallet av påførte verdi. Øverst han, nederst hun. 
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gra~isk det antaU f.itsk hv.is tintometertaM ligger meUem 2 og 4, 4 og 6 
10. s. v., rO!g hvris :tintorrnetertalliprodiukt ligger me1llerrn 8 og 12, 13 o·g 17 
p. s . v. Micddehnerdien fm· hegge er aVISatt i samme a~Vsta[}Jd fra- O. Som 
·man ser grtDpperer ;vend:iene av tinJt,ometertacUproduktet sig hety1dleNg bedre 
·omlwiil1ig ~middelverdien enn verdiene for tintom:eterta:llet gjør. Mens 
omtrent 8 O % av hanfisken 'Oig omtr~oot 8 5 % øv hunfdsken har et 
tinrometertaU!produlkt so1m lri:g~er i n n ·e n f o r ·m 'i d rd e l v ·e r d i e n 
+ 40 %, hø·r hare ca. 55 % av hanrf,i.siken 101g ca. 55 % av hunfisken 
tin~<lmetetentaclcl so1m .}!j,g1ger .innen~or m .j d d e l v e r d i e n + 40 % . 
K j e 1m i s tk e ck .o n s t a n t e r f o r e n k e 1l .t p r ø 'V e n e. 
De kjemiske konstanter f o r s å p n i n g s t a 11, u f o r s å p b a r t, 
jod ta 11 og ref rakt om eter ta 11, er bestemt for en del prøver. 
For enkeltprøvene fra 1930 er disse påført tabellene 6-8. For enkelt~ 
prøver fra 1931 har man ikke fått anledning til å utføre så mange be~ 
stemmelser, dog er refraktometertall bestemt for de fleste prøver og 
fremgår av tabellene 10 og 12. For Lofotfisken blev så valgt ut en del 
prøver hvis refraktometertall var særlig høit eller lavt, for å se om man 
fikk jodtall som stod i forhold til disse ekstremverdier for refraktometer~ 
tallet. Til et høit refraktometertall skal nemlig svare et høit jodtall og 
omvendt. For torsketran er dette tidligere undersøkt av Ender og 
] er ms ta d (54). Dette viser sig også stort sett å slå til her. Resulta~ 
tene både for enkeltprøvene og for damperiprøvene er imidlerid omtalt 
i en spesiell avhandling i denne årsberetning nr. 3, 1931. Vi skal derfor 
her bare fremholde at jodtallene for hanfisk er funnet ned i 152.5 og op 
i 188, for hunfisk ned i 155 og op i 193.5, de tilsvarende refraktometer~ 
tall er 77.6 og 84.6, 78.9 og 87.0. 
Verdiene er sammen med de andre Jwnstanter opfør.t i cf:aheU· 16. 
Som man ser er der variasjoner i forsåpningstallet fra 18·1.3 til 188.5 og 
i uforså1phart Æra 0.50 og ti:l 1.36. Disse variasjoner har do,g nærmes1 
bare .teo.retisk ·interess·e, idet en ile!knisk fremsticl:let prøve aldri vil variere 
så sterkt da den ,alM.id ~g,k et g j e n n e 1m s ni t .t l. i g uttrykk for tran 
fra et stort rantaU Hsk. Det sømme er tiHeclle med mn~:omet~erta.Jil og 
andre egenskaper hos tranen, noe de senere anførte damperiprøver 
vil vise. 
Som man ser varierer den f r i f e t t s y r e mellem 0.09 og 0.2Q %, 
en enkelt prøve viser 0.30. Dette tør vise at den a·nvendte lever har vært 
frisk og at den alange dla.mpning ikke har øklet syrei:nnhocldet. 
Ref rakt om eter ta Ile t viser for Lofotfisken gjennemsnittlig 
en stigning med lengden, dette skulde altså vise at jodtallet stiger med 
Han fisk. 
fiske ns 





14 9,4 0,98 l 23 6,1 1,24 
24 2,7 1,02 
25 7,6 1,00 
53 4,4 0,89 
57 9,7 0,84 
67 7,8 1,01 
80 3,2 0,98 
94 6,9 0,83 
96 8,1 0,92 
105 5,2 0,95 
111 7,6 1,02 
120 7,3 0,99 
161 7,9 1,00 
196 8,'4 0,97 
197 10,5 0,94 
198 9,6 1,00 
220 9,0 0,90 
245 6,9 0,90 
251 9,4 0,89 
262 7, l 0,92 
--~-----1 M~k.simum 
Mmtmum 
Tab e 11 l 6. 
Analyser av Lo/of-enkeltprøver fra 1931. 
Gul Uforsåp- l forsåpn.- l Traninn- Tintotall farve bart OJo 
l 
tall 
l hold Ofo 
3,0 11 ,0 3,2 
2,5 8,5 -
1,0 10,0 3,5 193,0 
3,5 5,5 1,5 0,58 185,0 
6,0 4,0 1,4 
3,0 8,0 . 1,4 0,64 185,7 
4,5 8,5 1,9 0,82 185,2 
3,5 11,5 2,0 
2,0 15,5 3,4 
2,0 12,2 3,2 
6,5 6,5 1,4 0,66 185,0 
4,0 7,1 1,6 0,62 184,5 
3,0 13,5 2,3 1,08 185,0 
7,0 8,4 1,4 
7,0 5,8 1,5 
3,5 10,7 1,2 0,78 187,0 
8,5 4,3 1,4 0,50 185,7 
8,5 5,4 1,3 0,84 186,2 
3,5 10,5 2,5 0,84 184,2 
4,5 10,4 1,7 0,62 186,0 

























































































































































































































28 l l l l l 1,5 84,4 l 181,0 
30 l l 4,4 1,3 80,6 l 164,0 


















lengden . Ifølge tabellen er stigningen fra refraktometertall 79 a 80 for 
fisk av 70--80 cm lengde til 81 a 82 for fisk av ·100 cm lengde, hvilket 
omtrent skulde motsvare jodtallene 162 og 168. Man skulde altså kunne 
vente at jodtallet for Lofottran vil bli litt mindre når der kommer nye 
årganger i betydelig mengde. 
Sammendrag for enkeltprøvene 
Der er ialt undersøkt: 
1930: 10 stk. F:inmarkstorsk. 
l O » B j ørn.øy- (•ishavs-}torsk. 
18 » l·slandsto rsik. 
1931 : 225 » LoÆottorsk ( s1l.u·ei) . 
65 » Frinnmarks vårtorsk. 
· 121 » B j ømøytorsk. 
Des•sut•en et par 61111:åprøver fra Hamrmedest .o,g Boergen. 
Undersøikds:ene har v,i,st art tranens tin.to,meterta.11 og· ~orsikens lever-
og traninnh:olid \na:r,i,erer meget S!Derk.t fra fisk tH fisk innen samme 
bestand. Der synes å værre dien sarrlllmenheng ,meUerm disse at høH tran-
innhoJ.d gir lørvt tinltomet-er.ta,l[ qg omvendt. 
PriOidu:ldet av lbeg,ge (T-i pr·otd.), f1i1S1læns tot.a1e v•i.tamin:inn:hold pL kg, 
v:iser .i,mitdleriid også s:terk.e svjngninger, og det ,synes v.anskehg å for -
binde disse sv,ingni!lllgter uned andre data for fisken. U~en01m LO.f.oten 
sy nes dog prt01duiktet å øik,e med ,tiHag,ende lengde. 
Det m i d l e r e p r o d u k t er for samme lengdeklasse høiest for 
Lofotfisk, men for de øvrige omtrent det samme, til tross for at Islands~ 
tran har vist et betydelig høiere tintometertall. Dette tyder på at pro-
duktet eller fiskens vitamininnhold pr. kg varierer lite med fangststedet. 
Et høit tintometertall for tran fra et bestemt fangstfelt skulde altså tyde 
på at fisken der for tiden er mager. 
Små skre i har gitt tran av høiere tintometertall enn stor skrei. 
Da Lofortsikreien for tiden er meg1et stor er ,dJet s'annsyn.lig at LoÆottranens 
tintOtmet,ertal;l for .tiden hef.unner Slig på et 'minimrutm og at nye årga nger 
vil bevrinke stigning .i rflintometerta:l.l,et. 
Lev e r inn h o ,l td et f·or sa<: r e i er størst for h u n f i s k e n, 
mens t r a n u t b y t ·t ,e t er s.tø1T1e for h a '11! f i s k e n. F i s k e n s tran-
.innho,lld bltir derfor meget nær det s~am;me for de .to ·kjønn, td!et sømme er 
tint.om:etertaJ~~etf: 01g det he11egnede ~itam!ininn:hotld pr. vek,ts·enhet fisk 
Vitamininnholdet pr. kg rund fisk, tint om eter ta 11 pr o duk-
t e t, synes forøvrig å være meget karakteristisk. Det er gjennemsnittlig 
høiest for Lofotfisken, men forøvrig meget nær det samme for enkelt-
prøvene fra de forskjellige felter. Der synes ikke å være noen almindelig 
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relasjon mellem produktet og andre data som leverholdighet, kondisjon 
m. v. for almindelig torsk synes det dog å stige med størrelsen, ernæ-
ringstilstanden synes å spille mindre rolle. 
Lo.f:o·tfis!ken og f.innmarksfisken synes å ha mindr·e 1ndivdrdul1le vaf.i.a-
s}oner enn rde andæ, men prøvene fra de andr.e felter er ennu [or små . 
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B. Undersøkelser av damperiprøver. 
P r ø rv e 1m a { ,e r 'i a l e t o g d e .t t e ,s i n n s a m 'l i n rg . 
Damper.iprø~vene ·Omfatter: To~rskdran fra Lofoten, Finnmark:• Nord-
ishav,et .og Is1l,and. Dessuten en del damper.iprøv,er av sei og hys·e fra 
Einnmark. 
Prøv~ene fra Ishavet er delvjs innsaml1et av f.isk~eniikonsulent T. 
Iver s ,en o·g m.a·gister E. K o e f o ·ed under deres forsøksHske .med 
SfS »Sotra« sommeren l 931 (ialt 5 prøver), delvis av fiskedamperen 
» Yukon « ved styrer E. E n g el sen s formidling (ialt 13 prøver). 
Is.J,andsprøv,ene :er ·dehni.s innsa·mlet på en fiskedam per v~ed herr Enge 1-
s ens formidling (ialt 15 prøver), delvis har vi fått herr Enge 1 sen s 
resultater for gjennemsnittet av tran fra lG forskjellige norske båter, 
dampet under fisket ved Island sommeren 1931. 
LoÆo~t:prøvene er delrv:is :innsamJ.e,t av rkaninspektør Ber da l, del,vis 
av fiSJkeriopsynsbetj,entene :o:g deliV,i,s oav oss selv, noen få er ,o,gså inn-
sendt. FinJmark·sprøv1ene er delv.is innS!amJ.et av herr B er da l, delvis 
av den ~ene 1av oss (0. N.). 
Her medtas også et parr undePsøkelser av større partier Is:lands· 
tran 1931. 
f r e 1m s t :i l .J.i n ~g s m e t ·O d e n. 
De aU·er f.leste av dJiss·e prøver er JremstHlet ved darrnprning .med 
direkte damp i trekar (Finnmarksmetoden). En del er også fremstillet 
ved indirekte dampning (underfyringskjeler), eller i dampekar hvor 
indinJkte og direkte dampning er komhinert (!Nordkapskj:eler). Begge 
de siste me~oder kre',ner hetydrel!ig lengere .tid enn den første fordi op-
var.mningen av levenmaesen for~egår s~ener,e. Den tran ~man &år ved den 
indirekte :dampnlin;g synes dog m1ed hensyn til tintometertaH ·å være 
meget ·hk den man får ved dir,ek,te dampning. 
D a m p e t e m p e r a 1: u r e n s JJ e t y d n .i n g. 
Som o'mtalt under .enkeltprøv,er må Jev.eren dampes ~en viss tid 
eoUer ·med en viss .intensitet for at ~man Slkal f~å tran av høi:est m.ulii:g Hnio-
meierta.Jl, aHså .tran hvis Hn~ometeritaU virkelig ·n~:present~erer hvad man 
kan opnå av vedkommende leverm.asse. Ved den tekn:is1k,e dlampning g,ir 
- 75-
dette sig utslag i at man må drive temperaturen op til en viss høide før 
det maks·im:ale v:iiJam,ini.nn:hold .i tranen er nådd. 
Det1e f,orho•ld er tidhg·er·e fr,emholdt av P o u l s son (3) og ~CW 
S c h m i d .t - N i e Is e n ( 41), og Æ10d~:~lares ved a.t vitam:intene del vis er 
bundet til .JeverceHene o:g først efter hvert løses ut av tranen. Våre 
resultater for enkeltprøvene (se side 23) bekrefter dette. Men ved dam-
periprøvene kommer der til et annet forhold, 1nemHg at rde ~magre levere 
vanhg inneho.Ider en r.ilkere tran enn de Æ·Bte. Tranen fra den feteste 
lever vil frigjøres hurtigst, og først efter hvert vil denne tran kunne 
b},anne s.i,g med tranen fra de magre levere, ·SI01m på et vis må ekstra-
heres av den først frigjorte tran. 
Fø.logentde orient-erende fo-rsøk tør v.ise forholdet: 







Svolvær. ........ 7.0 
. . ..... . . 7.3 
Balstad . . . . . . . . . 8.3 
Henningsvær . . . . 7.4 
Vardø .......... 6.8 
" .......... 8.5 
T-tall 







Der blev videre utført en rekke forsøksdampninger i Lofoten og 
Finnmark, result.atene for :di•sse er ·vist .i taheJ.l 17. Prøvene er f·remstill·et 
på den måte at da.rr~pningen blev stoppet når den anførrt·e temperatur 
var nåd!d, ·O!g prøven blev t.aH: ·eHer liM klaring, hvor;på m•an dampet 
videre ti-l :næst.e temperatur var nåldd o. s. v. 
f .or Lorf.o,tprøvene vil det sees ,af man ved direkte dampning må 
dampe til 90 helst 95° for å opnå det maksimale vitamininnhold ·i tranen. 
Finnmarksprøvene viser ikke dette forhold så utpreget, men her er leve-
re·n s-åpass m.a.ger at man aLltid damper fo.·rhol,clsv:is sterkt for å opnå 
godt utbytte. 
Lang .daunpning .mener mange ·gjør tranen mønJe Den anfør.te ·gul-
farve tør :dog vise at farveforandringen er 1meget luten, o:g må ansees 
som heM ubetydeHg. Langt vi.k.tiger·e ·er det at .lev.eren er f.ersk. 
Da mange trandampere fremdeles bare damper til 80-85° i Lofo-
ten, vil LoÆ·oMr.anens .gj-ennetmsnitthge tintometertta:H 1kunne økes endel 
når a}ile dam:per tilstr·ekrkehg stenkt Dette er kunngj·o.rt 1gjenne:m tran-
inspektøren, i pressen o:g direkte. 
De fleste av de senere anførte damperiprøver er så sterkt dampet 
at tranen skultdte ha derf: maks.ima,l·e t:in.tomeiertal.l. So1m man ser f,orekom-
mer eler dog særlig i Lofoten prøver som er for sva~kt dampet. Det gjen-
nemsnittlige f.in,tometertaH er ·derf·or litt f.or Javt, hert.il kommer at en del 





Dampetemperaturens innflytelse på tintometertall og gulfarve. 
Dato - ·----:-----,--------,------- ---...........,- --~-l 
Tintometertal l l Gul farve l 
. 83-86° l 87=-J)l o l 92-96° l 97-100° 83-86° l ~!=-91 o i 92-96° \ 97-100° 
---- ---- --- --
l ' l 
l • 
18/ 3 6,8 7,7 7,6 8,0 1:,9 2,2 2,3 
l 
2,5 
l 7/3 8,8 9,5 1,4 
l 
2,0 
26/ 3 6,0 ! l 6,0 
6/3 7,2 
l 10,0 1,5 l ,6 12/ 3 6,2 6,9 7,2 6;3 l ,6 1,5 1,5 2,0 
12/3 7,3 8,3 8,3 
19/3 7,2 8,5 1,6 l) 
" 7,7 8,3 1,5 2,0 
9 /4 10,0 10,0 2,2 2,2 
" 
9,2 9,6 1,9 
31 /3 7,9 9, l 9,3 1,9 2,4 2,5 
" 
7,8 8,0 8,5 I ,9 1,9 1,9 
13/4 5,7 6,0 7,0 2,0 2, l 2, 1 
16/4 9,3 9,3 7,3 2,2 2,2 2,4 
21/4 10,4 11,0 9,4 2,5 2,5 
21 /4 10,9 11 ,l ')LI. ~() 
4/4 8,0 8,3 9,1 9,2 l ,9 2,3 
20/4 11,0 11,0 2,5 
l 
l 12,0 l l 1,6 1 ~ 27/5 l 6,8 6,8 l 6,9 J,u ,,4 J,8 





for de prøver s01m blrev dampet ,ut f.orskjeUig temperatur er også 
bestemt de andre kjem. konstanter. Hverken jodtall, forsåpningstall, 
uforsåpbart, fri syre eller refraktometertall viste noen bestemt avhengig-
hef av dampetemperaturen. 
U n d e r s ø Jc .e l s e n a v p .r ø v e n e. 
T :i n t .om .e t ,er ta 1ll te .t hlev Hl å Jbegyrnne ·med besoomrf: i den friske 
uk:lørede :pr.øVle. Tøulrtike kontr.oUer ~eÆ~er ~m,Jrdklar.ingten viste iuni.dl,ertid 
at t1ntorrnetertaU;e.t '\nar meget rnær det samme eUer 1i11t høi,ere efter ko:lld-
klaringen enn før, muhlg·en1s p. g. a. vanninnhoJdet i den uldlartede tnan . 
De Heste prøver hlrev derfor cførst undlersøikrt efter arf: rde va.r ,Jc.o~:dkløret. 
AUe de a n d rr re rk ro n s t ,an~ er.t· er også JJestemt i ikold!klar·et ~J1an når 
rikke annet er angitt. 
Ogeå her er der 1gjort endel tintounet~erta:ll btes·temmels,er e!f.ter den 
gamle metordirkrk hv•or man 1ikke vHr så helt nøie un:ed temperaturen. En 
nokså stor del av ta:Hene blev b:es~emt under soununervør.me, .ounrt:rtent ved 
20° C, og må derfor sies å være heller lave, muligens henimot l enhet. 
Forøvrig er bestemmelsen utført som omtalt side 10, med 0.04 ml tran 
til 2.2 ml blanding når tintometertallet ikke er over ca . 10. Ved høiere 
tirutome~ertra:hl er bestemmelsen utført m.ed ten mindre tranmengd:e, og 
omregnet .iføl,g.e fonmel:en r e == t l c0,7 hva:r c er ikoncen:trasj-onen. 
De øvri:ge Jmnstarnrter er her utført unens prøv~enre v:a:r friske, o·g 
skulde derfor direktt·e kunne ewmmenui,gnes 1med ilmnstarntene for vanlig 
fri·sk tran. 
Resultate 'r f ·oT :de forskj :ellige innsaml .inger. 
I tabellene nr. 18 til 23 er opført resultatene for henholdsvis: 
Lnf,ornprøver . . . . 1931, ialt 60 s:tk. 
Finnmarksprøver. . . . . . . . . . 1930, » 6 » 
- »- . . . . . . . . . . 1931, » 40 » 
Ishav-sprøver (Bjørnøya-Grøn!.) - , » 18 » 
Is landsprøver . . . . . . . . . . . . , » 28 » 
Ved taheMene er å merke at prøvene ~er ordnet efter fiSikeværenes 
geDg•m·fiSJkre heliJgg,enhet. Der begynrnes V·ed hver serie med det øst.lli:gste 
vær (eller fiskeplass) og fortsetter vestover. Se fig. 12, s. 81. De forskjel-
lige damperier er gitt løpenummer for hvert felt. De opførte utbytter må 
ansees som omtrentlige og skjønnsmessige, og kan ikke godt sammenlig-
nes uten for samme damperi. Dato betegner tidspunktet for dampningen. 
Tabell 18. 





Forsåpn.- 1 Jodtall l Re fr. L. nr. Prøve fra 
l l 
bytte bart nr. dato tid temp. l/hl tall farve Ofo tall l l tall 
l l l l l Brettesnes .. . . .. . . . l 19/3 100 8,0 2,2 0,93 185,5 166,1 t\0,9 
5 Skroven .. . ... .. ... 2 7/3 7,0 l ,5 1,00 184,8 166,8 80,9 
6 
" 3 7/3 90 9,5 1,7 0,95 184,5 167,7 81 ,0 
8 Svolvær . .... . .... 4 11 /3 7,8 2,0 0,98 186,2 166,3 81,2 
9 
" 5 27/3 Na 2 S0 4. 7,7 2,0 0,96 185,8 165,7 80,8 
11 
" 6 3/3 7,7 2,0 0,92 184,6 167,6 81 ' l 12 
" 7 10/3 100 7,3 l ,9 1 ,0~ 185,4 166,5 81,0 
13 
" 7 10/3 100 7,5 1,4 1,00 185,9 166,4 81,0 
14 . i 7 2/3 ! 8,5 1,7 0,88 186,0 166,8 80,7 
15 l 7 10/ 3 i 7,8 1,5 0,86 185,3 166,6 80,7 " 
17 
" 8 28/3 8,4 1,9 0,96 185,1 166,8 81 'l 
18 
" 9 3/3 7,2 l ,7 1,00 185,1 166,4 80,9 
19 
" lO 3/3 8,2 1,8 1,00 185,4 167,7 80,6 
20 Kabelvåg ... . ... . . 11 4/3 90 6,9 1,6 0,88 184,4 16-1,5 80,8 
21 
" 11 4/3 1,9 1,00 185,3 166,2 80,7 22 
" 12 10/3 95 10,0 1,7 0,92 184,9 166,8 81, l 
23 
" 12 6/3 100 10,0 1,6 0,97 184,9 167,0 80,9 
25 
" 13 5/3 95 9,0 1,5 0,86 183,0 166,8 80,7 26 l " 13 l 6/3 9,5 1,6 0,99 184,8 166,5 80,8 
28 . 13 5/3 100 9,0 1,9 0,88 185,1 166,2 80,7 
29 Henningsvær ...... 14 10/3 60 85 9,0 1,9 0,96 185,1 165,5 81,1 
30 
" l 15 4/3 
J Centrif. l 




15 4/3 12,0 1,30 185,2 165,1 ~1.,2 
32 































Tabell 18. (forts.) 
Dampe Ut-
L. nr. Prøve fra. Damperi bytte 
nr. da to tid l temp. l/hl. 
36 Henningsvær . . . . . . l 17 12/3 l 25 94 -
37 .. 17 13/3 32 96 -
40 
" 
14 9/4 - 80+ 48 
41 
" 
14 14/4 - 80+ 50 
42 
" 18 1/4 15 85 51 
43 
" 
18 14/4 15 85 55 
44 
" 
19 30/3 20 100 48 
45 
" 
19 17/3 20 100 53 
46 Stamsund ... . ..... 20 19/3 14 95 -
47 
" 
20 19/3 21 95 -
50 
" 
20 9/4 18 95 -
52 
" 
20 9/4 22 95 -
58 
" 
20 17/3 20 92 -
79 
" 
20 28/3 21 95 -
80 . 20 10/4 20 95 -
81 . 21 16/3 15 98 -
82 
" 
21 28/3 15 96 -
83 
" 
21 15/4 15 96 -
54 Nusfjord ..... .. . . . 22 31 /3 - 99 -
57 
" 
23 31 /3 - 95 -
60 Ba1stad . . . . . ... .. 24 2/3 - - -
61 
" 
24 12/3 - 88 -
84 
" 











25 16/3 20 85 50 
J Ufors.-
Tinto- Gul- bart Forsåpn.-
tall farve Ofo tall 
9,b l 1,7 1,04 1 1~4,8 
8,3 - 0,96 185.5 
9,1 2,8 0,98 184,3 
8,8 2,5 0,86 184,0 
8,3 2,4 1,00 184,8 
8,3 2,2 0)92 184 8 
8,4 2,2 0,94 184,9 
8,2 2,1 0,98 184,5 
8,5 1,7 0,93 185,6 
8,3 2,0 0,90 185,3 
10,0 2,2 0,97 185,1 
9,6 1,9 0,94 184,1 
8,0 2,6 1,02 184,4 
8,5 2,5 0,96 184,8 
9,9 2,9 1.00 185,0 
7.4 2,2 0,98 184,1 
9,2 1,7 0,86 184,5 
7,0 2,1 0,90 18t,9 
9,3 2,5 1,01 184,7 
8,5 2,0 0,95 184,7 
9,0 1,9 0,86 184,4 
9,0 2,0 0,95 184,4 
8,1 1,7 0,90 185,8 
l 
9,8 2,3 l 0,96 184,9 
7,1 l ,5 0,92 186,0 
Jod tall Rcfr. 
tall 


















167,0 81 ,l 
165,4 80,8 
168,8 81,4 




































Tab e 11 l 8 (forts.) 
l 
Dampe Ut- Ufors. · Fri 
L.-nr. Prøve fra Damperi bytte Tinto- Gul- bart Forsåpn.- Jod tall Re fr. fetts. nr. dato l tid l temp. 1./hl. 
tall farve Ofo tall tall Ofo 
87 l Balstad . .... . . . ... 25 l. 20/3 20 85 8, l l 2,0 1,02 1 185,8 166,8 80,9 0,27 
88 ll 25 14/4 20 85 8,3 2,2 0,92 185,0 166,6 80,9 0,15 
63 Reine ... ... . ... . .. 26 13/4 - 99 7,3 2,0 0,92 186,0 164,5 80,8 0,25 
67 Sørvågen .. . . . .. . . . 27 16/4 - 98 9,4 2,3 1,03 184,8 166,8 80,9 0,36 
96 Straumsjøen . . .. . .. 28 15/2 - 90 7,7 1,7 0,96 184,3 170,6 81 ,0 0,23 
95 ll -- L)/4 - 85 9,3 3,3 0,96 185,0 169,9 80,0 0,52 
70 Værøy . ...... .. . . . 29 21 /4 - 90 11,0 2,5 1,07 18!,5 164,8 80,7 0,40 gs 
72 
ll 30 21 /4 - 95 11,1 3,0 1,03 185,2 164,0 80,7 0,55 
74 Røst ......... .. . . . 31 4/4 - 98 9,8 2,3 1,03 185,0 163,8 80·6 0,30 
89 





11,0 2,8 l 0,91 184,6 
l 
164,6 80,1 l o 79 
98 32 26/3 - 100 6,0 - 0,99 184,6 166,6 80,6 o:42 
Maksimum .. ........................... . . ..... . ...... . . . ........ . . . ... 11,1 l 3,3 1,07 1 186,2 170,6 81 ,9 0,55 
----
Minimum ............. . .. . . . ... . ... . .... . . . . ... ... ....... .. .. . . .. . . .. . . 6,0 1,4 0,91 184,0 163,0 79,8 0,05 
----




' ' ,_, ' 
'""' l l 
l .... , 
2.oo KH. 
Fig. 12. Fiskevær i Lofoten og Finnmark hvorfra prøver er innsamlet. 
Tabell 19. 
Damperiprøver fra Finnmarken 1930, innsamlet fra 
5 forskjellige vær av traninspektør Berdal. 
Prøve nr. 
2 . .... .......... . . .... . 
3 
4 ..... . ... ............ . 
5 
6 
Middel ... .......... . .. . 
Tinto-






1---7_,3 _ _ _ 1 _ __ 0_,3_0 --
8,1 0,35 
6 
Tab e Il 2 O. 




Refr - l fri L.-nr. Prøve fra Damperi 
~o l tid :.! t~~P· 
Utbytte Tintotall Gulfarve bart Forsåpn-- ~ Jodtall tau· te;r· .. nr. l/ hL B. V. Ofo tall l o 
m Vadsø ... . ........ l 6/6 - - 35 8,2 1.6 1.00 185,2 166,0 80,4 0,58 
l 
" o •••••• • o •• o 2 10/6 - - 35 78 l ,7 1,32 182,8 167,_5_ 80,9 0,54 
g Kiberg .. . .. . .... . . 3 22/5 - - 38 9,1 2,2 1,08 187,2 166,3 80,8 0,47 
h 
" 
••• o ••• o ••• 4 28/5 92+ 40 8,1 
l 
2,0 0,98 ' 186,6 167,5 80,9 0,42 
D6 Vardø ............ 5 7/5 16 96 39 7,5 1,5 l, 16 187,5 164,0 80,6 0,23 
DI 
" • •• o o •• • • • • 6 8/5 14 97 39 8,1 2,4 l , lO 184,9 165,0 80,8 0,43 
D2 
" •••• o. o o •••• 7 8/5 - - - 10,6 2,2 1,16 185,5 165,5 80,7 0,59 
D3 " • o •••• • ••• • • 8 9/5 - - - 7,7 1,5 1,08 185,7 164,5 80,6 0,93 
00 
t0 
D4 " • o. o o o • • •• o . ·9 9/5 
- - - 65 2,0 l' 12 185,9 164,0 80,8 0,26 
D5 " o •• o •••• • o. o 10 8/5 16 92 - 8,0 1,8 1,10 185,0 164,0 80,4 0,44 
I " • ••• o o. o ••• o 11 23/5 - 96 - 9,0 1,4 1,23 185,1 166,4 81,0 0,30 
VI " • o •••• o •• o •• 12 27/5 25 94 40 6,9 1,5 l , 13 . . 185,3 160,4 80,5 0,33 
IX " o . o o • • o. o ••• 12 29/5 23 93 35 7,2 1,6 1,18 184,5 164,4 80,3 0,44 
X " •• o • •• o . o ••• 12 29/5 24 98 35 8,4 2,0 1,22 184, l 164,9 80,5 0,16 
XI . .. . . . . . . ... 12 2/6 - - 50 6,8 1,.5 1,12 185,4 164,5 80,4 0,36 
XV ••• o . o o. o ••• 12 3/6 - 95 40 7,5 1,5 1, 1.6 184,6 163,1 - 0,62 
XVI 
" 
• o ••• o o. o. o. 11 3/6 20 95 45 8,4 1,4 0,98 185,3 165,3 80,6 0,44 
XVII 
" o. o . o ••••••• 13 3/6 20 94 50 9,2 1,3 1,34 185,8 164,3 80,6 0,41 
XVIII 14 3/6 120 85 + 35 
l 6,3 l ,4 l ,12 184,7 166,6 80,3 0,25 " ..... o •• o •••• 








186,0 165,5 80,6 1 0,20 
D7 Båtsfjord. . . . . . . . . . 1 16 19/5 16 90 - 8J 1,8 l ) l -1- 188,0 166,5 R0,7 0A7 
D S 
" 
• o ••• • •• o o 17 19/5 + - 8,8 2,3 1,16 185,5 166,0 80,7 0,52 
Tab e 11 2 O (forts.) 7 orsketraner. 
. Dampe- . Uforsåp- o \ Fri L.-nr. Prøve fra Dampen Utbytte Tmtotall Gulfarve bart Forsapn.- ~ Jodtall Refr.- fetts. 
nr. dato l ti·d ·j temp. l/ hl. B. V. Ofo tall tall Ofo 
O 9 Båtsfjo~d.......... 18 1 19/5 - . l _- 1
1 
-- 8,4 l 1,9 1,20 186,4 l 163,0 80,5 0,42 
d KongsfJord.... .. . . 19 16/5 - l - 44 7,0 1,8 0,90 186,0 164,3 80,4 0,34 
O 11 Berlevåg . . . . . . . . . 20 l 21/5 - l - l - 9,1 1,7 1,28 184,5 [ 167,0 80,8 0,54 
o 10 " .... .. ... l 21 l 22/5 - l - l - l 9,0 1,8 1,08 186,0 l ~66,5 80,8 0,41 
o 12 " .... " .... l 22 23/5 15 95 l - l 8,2 1,5 0,90 185,6 167,0 80,7 l 0,30 
O 15 Meha;vn ... .... . .. . 23 13 5 15 93 41 10,7 1,8 1,10 187,1 167,0 81,Q 0,61 
O 13 Kjøllefjord.' .. ;. .. .. 2-! 16/5 15 92 41 10,2 2,4 ~,14 186,7 166,5 80,9 0;77 
o 14 " . . . . . . . . 25 15/5 - - - 11,1 2,4 1,16 185,5 166,5 80,9 0,46 
XXf Honningsvåg.. .. . . 26· 13/5 25 93 45 7,2 ____"... 1,08 185,1 166,9 80,7 0,57 
XXII " . . . . . . 26 23/5 25 95 35 8,2 - 1,04 185,2 167,8 80,5 0,53 
XIX " . . . . . . 27 15/5 30 80 45 8,2 - 1,00 184,9 166,4 80,6 1,10 
XXIV , "' . . . . . . 28 1~/4 90 50 10,5 1,5 1,18 187,5 168,4 80,6 0,24 
XXV " . . . . . . 28 15/4 25 90 45 7,5 - 1,34 185,7 168,5 80,5 0,43 
a l K~elvik . .. ... . ... : l 29 3Q/ 4 l - - ~ 8,--l 1,6 1,C'8 184,1 169,4 81,1 0,38 
e j Kamøyvær .... . ... l 30 21 /5 l - 92 - 8,6 l[ 2,0 0,86 l 184,5 166,8 80,8 0.73 
f " ..... .. ' l 30 21 /5 - 92 - 8,7 2,3 0,90 185,3 167,0 80,6 0,76 
b l Nor~vågen .. .' . . ... . 31 10/5 l - 90 + 50 9,0 l l,~ 1,10 186,0 167,5 81, l ~,2; 
c MafJordhavn... . ... , 32 13/5 - - 1 - 8,5 l 2,2 0,92 184,6 166,3 80,8 0,53 
Maksimum ............. . ...... ...... .............. .. ... .'........ . 11,1 2,5 1,28 188,0 l 169,4 \ 81,1 0,66 
-- -----~---
Minimunl ........... ...... . . ...... . ........... . .. . . ... ..... . . .. . 6,3 -- ~~--0~- -1~~~~ 80,3 0,16 
Middel. ......... .. .... . - ~~. . . ............. .. ................. . 8,4 l 1,8 1,10 185,5 165,9 l 80,7 0,47 
00 w 
Ta b e 11 2 O (forts.). 
Seitraner. 
~ 
l ·l Dampe· Tintota ll l 0 11 l U~rs:p- 1 Forsåpn.· L.-nr. Prøver fra l Dampen Utbytte 
nr. J dato l tid l temp. l/hl. 
B. V. u arve ~r tall 
l o 
l l l l 
l s Vadsø . . ... . _ . . .. l 5/6 - - ·- 11,0 2,3 1,24 185,0 
2 s 
" 
. .. .. .. . .. .. 2 5/6 - - - 10,5 2,9 l ,12 187,4 
3s Mafj ordhavn . . .. . . 32 30/6 - - - 11,3 3,9 1,02 187,4 
4 s Tufjord .. . . . .. . .. . 33 1/7 - 94 - 13,5 4,2 0,94 190,5 
8s Hammerfest . . . . ... 34 7/7 - - - 10,5 5,2 0,94 186,6 
5 s Hasvik . . . . . . . . .. .. 35 '2/7 -- - - 12,0 4,0 0,96 188,5 
6 s 
" 
. . ... .. . . . .. 36 6/7 - - - 12,0 2,8 1,28 187,4 
l 
7 s l Hammerfest .. . . . .. 37 7!7 - 93 - 14,0 3,2 1,20 186,4 
9 s l Hasvik __ . . . . . . . . . l 38 l 16/7 l - - l 
- 10,2 2,8 1,28 l 186,6 
Maksimun1 __ .. _ . ... .. . _ . .. ... . . _ .. . .. ............... . .. . ... . . .. _ 14,0 l 5,2 1,28 . l 190,5 
Min im um .. . . ... . . .. .. . . . . . . . . . .. .... . ... . . .. . . .. ...... ......... 10,'2 2,3 0,94 185.0 
------


























81 ,0 0,28 
81,0 0,31 
81,3 0,54 
l 80,6 0,35 







T a b e 11 2 O (forts.) 
Hysetraner. 
L.-nr.l 
l l Dampe- Utbytte l Tintota!l l 0 l! Prøver fra Damperi 
l l 
nr. l dato l tid l temp. 
l/hl. B. V. 
1 
u arve 
H5 Vadsø ............ 2 10/6 - - - 10,4 2,3 
XII Vardø . ...... . .. .. 12 2/6 - 93 30 12,0 2,0 
XIII " ••••••••• o • • 
12 2/6 - 92 30 12,0 -
Ill 
" 
••••••••• o. o 11 23/5 - 96 - 12,0 1,6 
XIV 
" 
.... ........ 11 3/6 - 93 35 10,3 2,0 
o 16 
" 
...... o •••• • •• 5 6/5 - - - 11 ,2 2,0 
H3 Indre Kiberg .. .. . . 3 27/5 - - 25 9.7 2,2 
H4 Kiberg . ...... .... . 4 2/6 - - 25 10,2 2,4 
H2 Kongsfjord .. ... . .. 19 7/5 · - - 26 8,7 l ,7 
o 17 Mehavn . . ........ 23 13/5 - 91 - 12,4 2,5 
Hl Honningsvåg ...... 39 4/5 - - 2! 9,2 2,9 
XX " ...... 27 15/5 30 80 45 9,5 1,8 
XIII " 
•• o o • • 26 19/5 25 93 - 8,3 2,0 
Maksimum .... . .... . .. . . .. ... .. ... . .. . .... ... .. . ...... . ..... . . . . l 12,4 2,.5 
Minimum ........... ..... . .. ... ..... . . . ... . ....... .. . .. . ..... ... 8,3 1,6 
- --
Middel ............ .. ... . . .. . .. ... ...... . ..... . .. ............. . . 10,4 
l 
2,1 
Uforsåp- l o l 
h,J:t l fo;!~t"- 1 Jodtall 
0,94 188,0 165,0 
l 20 187,4 161,5 
1,22 l 88,4 162,5 
1,41 187,6 166,1 
1,14 187,5 164,3 
1,38 189,9 164,5 
0,98 189,0 166,5 
0,96 189,5 163,5 
0,96 186,0 168,0 
1,18 188,5 164,0 
1,02 188,5 166,0 
1,20 186,0 167,7 
1,20 186,2 167,7 
1,41 189,9 168,0 
0,94 186,0 161,5 
---------
1,14 187,9 165,2 
Refr.- 1 Fri 


















l 80,6 1.00 
00 
CJl 
Tabel l 21. 
Prøver fra damperiet ombord. Bjørnøya og Svalbard ved s js Yukon, innsendt' av styrer E. I:ngelse1{; 1931. 






Dampetid l Tinto tall 
• 
Gulfarve l Uforsåp. 0/o l Forsåpn.tall l ,. Jodtall 
l 
Refr. tall Fri fetts. % 
l 20/5 25 
l 
11,4 2,0 1,10 185,6 161,0 80, 1 0,24 
2 22/5 15 12,0 1,9 0,94 185:5 160,0 80,0 . 0,21 ··' 3 24/S 15 11,7 2,4 1,36 185,5 157,0 79,2 0,13 !_ 
3 27/5 15 11,5 2,2 0,82 184,5 155,0 
l 
77,7 0,27 
5 29/5 - 11,8 2,3 1,04 188,5 161,5 79,7 0,08'. 
6 30/5 - 12,9 3,0 0,82 186,5 161,5 79,8 0,07 ' ) 
7 31 /5 - 10,7 2,3 0,60 186,0 158,0 79,1 ~ ·0;05 
8 14/6 - 13,2 2,3 0,86 188,8 161,5·' 80,2 0,22. ,-: 
9 16/6 -
l 
13,9 2,3 0,58 188,5 160,0 79,5 ·; l0,20 
10 19/6 - 13,3 2,3 0,96 190,0 161,5 79 6 ' o;o5 
" ) 11 22/6 - · 13,7 - 2,2 0,98 188,0 1.59,5 80,1 .. 0,05 
12 25/6 - . . 14,1 2,2 0,98 189,3 158,5 80,0 · 0,10 
13 2/6 - 13,9 2,2 1,00 191,0 159,0 79,7 0,28 ---
Maksimum ... .. . ......... . .......... 14, l 3,0 l 1,36 l 191,0 16l,.C, l 80,2 o;21 . 
Minimum .. . .. .. ....... .. . ....... . .. 10,7 1,9 0,58 ' 184,5 155,0 77,7 0,05 







Tab e 11 2 l (forts.). Fra Bjørnøya. S jS "Sotra" innsendt ved-fiskerikonsulent Iversen. 
L.-nr. Dato l Dampetid l Tinto tall ;l Gulfarve l Ulorsåp. % l Forsåpn.tall l Jod tall Refr. ta ll l Fri felts. 'lo 
l 29/5 l ~ 9,4 l l 0,94 188,0 l 160,2 79,7 0,12 2 . 30/5 9~2 1,1 6 187,5 163,~ 80,0 0,07 
3 15/4 
l 
8,9 1,00 186,3 160,2 ·79,8 l 0,17 
4 
l 
15/4 l 11,7 1,06 
l 
187,3 164,1 8~; 1 0,12 
5 24/4 
l l 
7,2 0,98 187,4 166~1 80,8 0,29 
Maksimum .. : .. ... . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . l 
l 
l 
11,7 l, 16 188,0 166,1 . 80,8 0,29 
l 
Minimum ............. . . . .. . . . · . . . .. 7,2 
l 
. 0,94 186,3 160,2 79,7 0,07 
-
Middel .. . .... . ... . . . . . ...... . . . .... 9,3 1,03 187,3 . 162,9 80,1 0,15 
i l 
l 
Middel begge (" Sotra" og "Yukon ") . .. l IL7 . 0,95 
l 
187,5 160,4 79,8 0,15 
l 
3 prøver dv diverse levere fra Grønland. Innsendt ved fiskerikonsu1ent Iversen. (Prøvene stefilisert i bokser). 
7 15/6 17,0 . l 04 . 185,3 166,5 81,1 0,16 
8 15/6 12,0 ' . ~ • l o:76 186,8 . 159,0 79,1 0~04 




Tab e Il 22. 
lslandsprøver, fra damperiet ombord på norsk fiskedamper, 1931. Innsendt v. styrer E. Engelsen. 
Dampe 
Gul Uforsåp-L nr. 
l 
Tid Tintotall farve bart Forsåpn.tall Jod-tall Reir.- tall Fri fetts. Fangststed Dato min. 
l 22/4 l 18 16,3 3,2 1,50 l 182,8 16~, 2 l 81,0 0,43 l Hornefjordsdypet 
2 23/4 20 18,3 3,4 1,54 182,3 166,1 81,5 0,26 
" 3 24/4 20 17,3 3,3 1,44 181 ,4 167,8 81,4 0,1 6 Vesterhornflakket 
4 25/4 15 17,3 3,0 1,48 182,4 163,8 81,1 0,44 Vesterhorn 
5 
" 
15 19,5 3,2 1,28 183,0 167,3 81,4 0,18 
" 6 27/4 15 17,0 2,8 1,30 183,0 169,4 81,8 0,23 
" 7 " 15 16,4 3,3 1,32 182,7 169,6 81,7 0,27 " ~ 28/4 12 17,0 3,4 1,40 183,0 166,7 81,2 0,33 
" 9 29/4 15 17,5 1,46 182,8 166,3 81,3 0,24 
" 10 30/4 15 18,5 3,3 1,40 182,0 167,4 81,5 0,19 . 
11 1/5 15 18,0 1,38 182,6 167,8 81,5 0,28 
" 12 2/5 15 18,5 3,4 1,18 182,5 170,3 81,9 0,22 
" 13 8/.5 12 29,0 4,3 1,48 182,6 164,2 80,8 1,02 Kvalnes 
14 
l 
9/5 . 12 > 29,0 4,7 1,62 181,5 163,9 . 79,7 0,44 Myre bukten 
15 12/5 10 1>29,0 5,7 l 1,60 182,9 l 164,2 81,0 l 0,65 Hvalsbakk 
Maks. . ........ .. . .. . . . >29 5,7 1,62 183,0 170,3 81,9 1,02 
Min ......... . ...... .. .. . 16,3 2,8 1,18 181 ,4 162,9 79,7 0,16 
Middel. .......... ... .. ... 19,9 3,6 1,43 182,5 166,0 81,3 0,36 
Samtlige prøver er angitt å være av ren torskelever. 
Leverholdigheten er angitt å være lav for alle prøver undtagen nr. 5 og 6 som er angitt middels . 
00 
00 
Tab el i 2 3. 
Gjennemsnittsprøver av tran dampet ombord. i norske fiskedampskib ved Island. Uttatt og undersøkt av styrer 
E. Engelsen, Ålesund. Hver prøve skulde representere omkring 150 000 k;ilo torsk (rund). 
l 
Dato Jod tall forsåpnings-
l 
Uforsåpbart l Tintotall fremstillet tall % 
s/s "Sk(lndia" .. . . .. .. .. . . . ...... . . . . ... o • • • •••• 9!5 161,6 184,7 1,49 12,0 
s/s "Njørd" . ..... ... . .. . ... .. . . . . . . . . o • • • •• •• • • 11 /5 159,2 184,2 1,70 14,0 
sis "El jan" . . . ..... .. .. . . . ... .. .. . o •• •••• • • • ••• • 11 /5 161,9 183,8 1,76 12,5 
s/s "Hindh." .. . ........ . .... ... . . . . ....... . .... 11 /5 159,5 184,0 1,58 13,0 
sts "Osnes" . ........ o • ••••• • •• • •• • ••••• • • •• •••• 15/5 161,3 184,1 1,47 12,5 
sis "Brat" · · · · ·· ··· · o· o·· · ····o ·· · · · : •• ••• • • • • • 16/5 161 ,5 185,3 1,70 14,5 
s/s "Norholm" . . . . .. . o •• • • ••• • ••• •• •• o • • o •• • • ••• 16/5 161,9 184,5 1,63 15,0 
s/s "Havbryn" . . .... o o •• • • • • o • • o • • • • •• • • •• • •••• • 16/5 154.5 185,3 1,57 14,8 
s/s "Orre" .. . . . . o •••• • ••• • • •• o o •• • ••• o o • ••• •• •• 16/6 154,6 183,8 1,75 12,0 
s/s "Utvær" . o . o • • • • • • ••• • o •• • o • •• • •• o o • • o o o . o o . 21 /5 162,1 186,7 1,75 12,0 
s/s "Arnv\d" . . ... . . o . o ••• • ••• • •• • • o o ••••• • • • o •• 21 /5 160,2 185,1 1,73 12,0 
sis "Bard" (Sydkysten) .. o o •• ••• •• • o • •• • •• • • •• • • 19/5 160,5 183,5 1,31 14,0 
s/s "Signal " (Nordvestkysten) . ... . . . .. . .. . .. . .. . . 8/6 157.2 184,4 1,29 11 ,7 
Maksimum .. .. -...... . . . . .. . . . . . ... o o • •• o • • • o • • •• o ••••• •• o • • • •• 162,1 186,7 1,76 15,0 
Minimun1 . . o • • • ••••••• • • • • ••••••• • • • • • •• ••• •• •••• • • ••••••••• o . 154,5 183,5 1,29 11 ,7 
- --
Middels . . o • • •• ••••• • •• ••• •• • • • •• • • •• • • ••• o o • ••• • •• ••• • , ••••• •• 159,7 184,6 1,59 13,1 
Partiprøver av lslandstran uttatt i Bergen. 
Av cirka 50 tønner . . . . . . . . . . . . . . . . o • •• o • • • ••• 2/7 - 31 17,0 
12 fat • • •• • •• • •••••••• o • • •• • •• • •• •••• 26/5 -31 16,0 
'23 tønner ..... . . o • o •• •• • • • o • •• • •• ••• •• 3/7 -31 cirka 20,0 
100 
" 
•••• o •••• • •• ' .... .. .... o •• • • o o . 23/7 -31 167,6 182,5 
" 
20,0 





Maksimum, minimum og middelverdier for damperipKøvene. 
l l 
l Anta111· Tinto tall. Gulfarve Uforsåpbart Ofo Forsåpn.tall B. V. Jod tall l Refr. tall Fri fetts. OJo 
l 
Lofoten. 
Maksimum .. 11, l 3,3 1,07 186.2 11o7n 81,9 l 0,55 
Minimum .. 6 ,0 1,4 0,92 18-1,0 163,0 79,8 
l 
0,05 
Middel .... 6() 8,6 2, l 0,96 185,0 166,6 80,9 0,27 
Finnma r k. 
Maksimum .. l 
40 l 






169,4 81,1 0,66 
Minimum ... 6,3 1,2 0,96 182,8 160,7 80,3 0,1'6 
Middel .... 8,4 1,8 1 'lO 185,5 165,9 80,7 0,47 
Bjørnøya. <.0 o 
Maksimum. · 1 
18 1 









Minimum ... 7.2 1,9 0,60 184,5 155,5 77,7 0,05 
Middel .... 11,7 2,3 0,95 187,5 160,4 79,8 0,15 
Island. 




5,7 l 1,76 l 186,7 
l 
170,3 81,9 1,02 
Minimum ... 11,7 2,8 l 1,18 181,4 154,5 79,7 0,16 Middel .... 16,7 3,6 l 1,50 183,4 163,4 81,3 0,36 
Hyset ran. 















8,3 1,6 0,94 186,0 161,5 80,0 0,44 . 
Middel .... 10,4 2, l 1,14 187,9 165,2 80,6 1,00 
Seitran. 
Maksimum . · 1 
gl 
14,0 5,2 l 1,28 190,6 l 172,0 ' 81,3 l 0,5-l Minimum ... 10,2 2,3 . 0,94 185,0 . 163,5 80,1 0,28 - . Middel ... 11,7 3,5 l' 11 187,3 168,5 81 ,0 0,39 
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L o f o t p r ø v e n e, g y t n i n g e n s i n n f l y t e l s e. 
Lofoten !lø man an på å undersøke gytningens betydning. Inn-
samlingen av tranprøver fra skreilever blev riktignok påbegynt litt sent, 
men allikevel praktisk talt ved Lofotfiskets begynnelse. Man innsamlet 
i størst mul:ig utstrekning-prøver i de samme vær til forskjellige tider. 
Således uttok -o,psynsb:etjentene i Balstad; Staunsund .og Henlll1n:gsvær 
prøver rav tran før gy,tnirng, under o1g efter. Det samme .gjorde herr 
B e r d a l for noen andr.e vær. ·· 
Forhol1dene under ,gytningen er t.idJigere undersøkt av Z i ,1 va, 
D r u ;Dl m o n d · .o,g O r a h a 1m (56) rog arv P o u l s s on & W e i d e -
man n (3). ltllJg.en .av disse har funnet noen for,andfoing i vi~armininn­
hroldet under gytn.ing.en. Der er do1g ilkJlæ før 1930 undersøkt hvordan 
tlntometer:taHet 1påv!i.rkes. Senerre ha'r Dr u mm on :d ,i dien 1i rdessemher 
1930 utkomne brosjyre offentliggjort eil del slike undersøkelser, men 
der mangler data angående fiskens størrelse m. v., så det synes vanskelig ' 
å slutte noe av de små levermengder som der er anvendt. 
Hver av de da1mpedprøv!er so1111 rer arn~ørt .i nærværende m~beide 
representerer vanlig 5 a 7 hl lever. Forøvrig representerer prøvene om-
trent tfriskert umirdldielrhart .før, under og reft.er ,gytnirngen. 0Pensene tør 
være omtre11.t 22. mars og 12. arpril.1) -
På figur 13 er avsatt samtlige damperi prøver fra Lofoten i · forhold 
til den dato de er tatt, de tidsavsnitt som skulde betegne tiden før, 
under og efter gytning er avmerket, og middelverdien for tintometer-
tqllene i disse tidsavsnitt er opført. Som man ser blir middelverdien 
før gytning ca. 8.2, u n der ca. 8.6, og efter gytning ca. 9.0, alts ~l 
en liten stigning med tiden. Men prøvene varierer sterkt innen de 
enkelte tidsavsnitt: Fra 7 til 10 før gytning, fra 6 til 10 under gytmng 
og fra 7 til 11 efter gytning. Der forekommer imidlertid en del prø~er 
som sikkert er for svakt dampet, og som altså ikke burde telle . med . 
. M.en deres betydning for det hele gjennemsnitt er liten, og man må si 
at det nærmest ser ut som om tranens vitamininnhold stiger under gyt-
ningen. Prøvene fra de samme damperier til forskjellige tider synes 
også å vise det samme, se tabell 18, og disse må tillegges særFg stor 
vekt . ela dampningen innen hvert enkelt damperi ikke varierer så meget. 
Dette forhindrer imidlertid ikke at der kan være forbrukt en del vita- , 
mjner under gytningen. 
- 1\tlens tranutbyttet, altså leverens traninnhold, riktignok går litt ned 
under gytningen, men tar sig op igjen like efter gytningen, avtar nemlig 
leverinnholdet uten å ta sig op igjen. Ser man på fiskeriopsynets op-
1) Disse grenser er satt efter opsynets opgaver og efter den tid ved hvilken 
rognkvantummet ophørte å vokse. 
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Fig. 13. Tintometertall av Lofots-damperiprøver avsatt ifølge tiden for dampningen. 
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Fig. 14. Tintometertall av Finnmarks damperiprøver avsatt ifølge tiden fordampningen. 
gaver i gjennemsnitt for alle vær stiller leverinnholdet sig således (55), 
det er her omregnet til liter lever pr. l 00 kg sløiet fisle 
Uken som slultet 113/2120/2 127121 6/3113/3120/3127/3 1 3/4 110/4117/4124/4 
Gj.snittlig } garnf .. . I11,3 1 11 ,2 1 11,2 1 11,4 1 11,2 1 Il.l l 10,6 i 10,11 9,81 10,0110,0 
leverinniL linef. . . 9,7 10,0 10,2 10,2 10,2 1 10,0 ~4 9,3 8.9 9,0 9,1 
Her må man imidlertid også regne med det usikkerhetsmoment at 
forholdet mellem han- og hunfisk er ukjent. Som vi tidligere fremholdt 
er hunfiskens leverinnhold funnet betydelig større enn hanfiskens. På 
den annen side gir hanfiskens lever større utbytte enn hunfiskens, og 
hvis hunfisken er i størst antall først i sesongen, men hanfisken . blir 
mere dominerende mot slutten, kan en virkelig nedgang i tranutbyttet 
bli utlignet, mens leverholdigheten samtidig vil avta. I 1931 syntes, ialfall 
for Svolværs vedkommende, dette å være tilfelle, men fiskerikonsulent 
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Su n d uttaler at dette neppe er generelt og at tallrike tidligere under-
søkelser i almindelighet ikke viser en slik forskyvning. Og da forholdet 
med avtagende · tran utbytte under gytningen og økende efter er et så 
å si årvisst tilbakevendende' forhold, ligger det nær å anta at ikke bare 
fettet, men også andre av leverens bestanddeler forbrukes under gyt-
ningen. At der så brukes forholdsvis mere tran enn vitaminer vil kunne 
forklare den lille stigning i tintometertallet. 
Man må dog også regne med at fiskevekten i Lofoten avtar 
under den senere del av fisket, iår således fra omkring 3.8 kg pr. stk. 
sløiet den 7. mars til 3.5 kg den 10. april ifølge opsynets opgave. Dette 
er dog for lite til å forklare både den lille økning i tintometertall og den 
lille nedgang i leverholdighet. 
Alt i alt må man derfor si at det ser ut som om g y t ni n-
gen har meget liten betydning for tranens innhold 
a v vi ta mi n A b este m t ve d ti n to m ·eter t a.ll et, der er dog 
en antydning til stig ni n g. 
Undersøkelsene herover fortse~ter i denne sesong, og man har nu 
påbegynt innsamlingen av tranprøver av skreilever fra Skjærvøy, Senja, 
Andenes og Vesterålen hvor skreien allerede fanges omkring årskiftet. 
F a n g s t r e d s k a p e r menes som tidligere nevnt å ha en viss 
betydning for leverholdighet og tranutbytte, idet garnfisken oftest er 
fetere. De prøver for hvilke redskap er angitt i tabell 18 er dog litt 
få da det er meget vanskelig å få prøver fra sortert lever når man 
ikke kan passe på i hvert enkelt tilfelle. Det er bare for Lofotprøvene 
at der forekommer forskj~llig redskap, de øvrige er alle fra linefisk. 
L o f o t p r ø v e n e s k j e m i s k e k o n s t a n t e r . 
Vi henviser her til tabell 18 og til tabell 24 hvor der er anført 
maksima, minima og middelverdier, og til figur 15 hvor antallet prøver 
er avsatt ifølge sine konstanter. Her skal bare fremheves at Lofot-
prøvenes konstanter er meget jevne og viser at Lofottranen er en meget 
ensartet tran av høi kvalitet. Innholdet av fri syre er bare rent und-
tagelsesvis over 0.5 9~ . Det vanlige maksimum er ca. 0.4 %, middel-
verdien er 0.27 % . 
Finnmarksprøvene 1930 og 1931. 
Torsketraner. 
De 6 prøver fra 1930 er så få at det nærmest må betraktes som 
stikkprøver av Finnmarkstraner. Man bestemte for disse bare fri syre 
og tintometertall, disse er opført i tabell 19. Som man ser er middel· 
verdien for tintometertallet 8.1, hvilket er meget nær det samme som 
for Finnmarksprøvene 1931. 
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1931-prøvene strekker sig over et tidsrum av 2 måneder, · nemlig fra 
8. april til 10. juni, der er ialt 40 forskjellige. V ar i as j on ene i 
t i n t .o m e t e r t a 11 e t e r omtrent som for Lofotprøvene nemlig fra 
6.3---c-1 '1, se figur 13 og figur 12. Middelverdien er meget nær Lofot-
prøvenes, nemlig 8.4 mot 8.6 for Lofotprøvene. Av figur 14 vil man 
kunde ·utlede at middelverdien for Finnmarksprøvene ·i de forskjellige 
tidsavsnitt ·er meget nær den samme. 
· K j em i & k e konstanter varierer litt mere enn for Lofot-
prøvene, særlig gjelder dette uforsåpbart og fri syre, hvilket vil frem-
gå av tabell 24, maksimums- og minimumsverdier, og av figur 15, 
Det midlere refraktometertall er litt lavere enn for Lofotfisken hvilket 
stemmer med at Finnmarkstorsken gjennemsnittlig er litt mindre. Midlet 
for fri fettsyre er litt høiere enn for Lofotfisken. 
Sei- og hysetraner. 
Disse er opført i tabell 20 siste del. Som man ser har seitranene · 
høiere tintometertall enn hysetranene, som igjen har litt høiere tinto-1 
metertall enn torsketranene, hvilket særlig fremgår av figur 15. 
Kjemiske konstanter er meget nær de samme -som for torsketran 
og nokså jevne. Forsåpningstallene, særlig for sei, er litt høiere, og 
hysetranens jodtall er litt høiere enn for de to andre. 
Den betydelig sterkere gulfarve seitranen viser skyldes åte. Også 
i noen få av foran nevnte torsketraner forekom litt åtefarve. For hyse-
fr,ane.ne ligger den fri syre betydelig høiere enn for torsketranene, dette 
står · muligens i . forbindelse med elet kjente forhold at hyseleveren har 
~eget lett . for å gå i opløsning. 
P r .. ø v e n e f r a d e a n d r e f e l t e r. 
For disse svinger både tintometertall og de andre konstanter meget' 
sterkere enn for Lofots- og Finnmarkstranene. 
Islandstranenes tintometertall er ualmindelig høit. Den midlere 
verdi blir omkring 17 når vi medregner de i tabell 23 opførte parti-
prøver. Dette forhold står i nøie forbindelse med hvad som tidligere 
er sagt om leverholdighet og tintometertall. Islandsfisken var iår usecl- · 
vanlig mager, flere av de norske båter som fisket der oppe, oplyste 
således at de på samme fiskemengde iår bare hadde en halvpart og 
ned til en tredjepart av den normale tranmengde, eller åv den de hadde 
i· 1930. Flere partiprøver som blev tatt av Islandstranen 1930 viste 
tintometertall på ca. 12; dette bekrefter også at Islandsfisken 1931 var 
unormal. 
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Selv om vårt prøvemateriale representerer en ganske betraktelig 
del Islandstran fra 1931, så kan man ikke derav dra slutninger om 
Islandstranen i sin alniindelighet. Av de 15 prøver som er opført i tabell 
22 viser 3 verdier som ligger meget langt fra de andre. Disse er av 
fisk fanget litt ·.senere enn de foregående. Man må derfor regne 
med at torsken rundt Island kan være meget forskjellig. Ifølge uoffisi-
elle opgaver skal dog tranmengden på Island i forhold til den op-
fiskede torskemengde i 1.931 bare være omtrent halvparten av hvad den 
var i 1930. Det er derfor ikke mulig ut fra nærværende undersøkelse 
å kunne si noe generelt angående Islandstranen annet enn at den i de 
siste år har vist meget sterkere svingninger i tintometertall enn den 
norske. 
Qgså de øvrige konstanter for Islandstranen i 1931 og særlig da 
uforsåpbart viser unormale verdier. Det er derfor all grunn til å fort-
sette undersøkelsene hvilket ialfall vil bli gjort dette år. 
Tran p røve ne fra Bjørnøya viser også betydelig sterkere 
svingninger enn den norske tran. Tintometertallene svinger melllem 7 
og 14 for de få prøver, og forsåpningstallene er særlig ujevne. Jodtal-
lene ligger lavt. I det hele må man si at disse tranprøvers karakteristiske 
egenskaper adskiller sig ganske sterkt fra Lofots- og Finnmarkstran. 
Sammendrag. 
Fm· bestemmelse av torsk.elevrerens o:g .tor·skdever.tranens k·arail.de· 
ristiske egensk,aper, særlig vita11nin A-innhold, er der .i 1930 og spesielt 
i 1931 innsamlet prø·v,em~a-teriaJe fra L·ofoten; Finnmark, Bjørnøya og 
Isl1and. Der ·er innsamlet :pr:01ver av leVJer ·Og .kan fra enikeN:fisik, ialt 
ca. 350, og t·eknisk~e prø'ver fra damper.irer, ialt ca. 150. Vred :enkelt-
prøvene er de mest :kanaktef'isidsk.e da1a vedkommende fisken obs·ervert, 
sål<edes lrengde, veM, l~everv:elkt, kjønn, fangstpil.:ass o-g mer.e. Vedl da.m-
per.iprøvene har man no,tert f,angstplass, fremsrt.iUingsmetorde, og :for en 
stor del dam:petremperatur og utbytte. 
Der ·er medtatt .en undersøkelse om fremstill.inrgsrr11Jå:t,enes betydning 
for tintometertall, tranutbytte og tranens kvalitet, både for laboratorie-
p-røver og damperit.ran. 
AHe prøver er ·undersøkt på Hntometerta:U, refra1ktomei:ertaU .o1g :gul-
farve. Da.mperiprøvene og en dell av enkeltprøvrene også -på j·odtan., for-
såpningstall, uforsåpbart og fri syre. 
De vtikt~gste resuHater f.or enkel~prøvenre er gitt en over·sikt over 
side 72. Sammenholder man disse med damperiprøvenes, tør de vik-
tigste resuHater være følgende: 
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Fremst i 11 ing s m et o den: Tranen må dampes tilstrekkelig 
sterkt for å få det høiest mulige tintometertall. En tilstrekkelig sterk 
dampning synes fordelaktig også for andre forhold, som utbytte og 
holdbarhet, og farven blir praktisk talt ikke påvirket (direkte dampning). 
Luftens innvirkning synes her ubetydelig. 
O y ,t n in ,gen i Lorfoten synes ikike å ha noen nevneverdig .innfly-
telse på tranens konstanter, der er dog en tendens til stignng i tinto-
;metert:aHet :med .tiden. 
Fan ,gs.tplassens betydning. LofoHran og F.innmarkstran 
viste meget nær de samme ·o1g m~eg,et }evne kons.t,a:nter. Tin~om,eter.tallet 
svinget mest, og vitamininnholdet pr. kg fisk er mindre i Finnmark på 
grunn av den mindre fisk. Ishavstran har gjennemsnittlig vist litt 
høiere tintometertall enn de to førnevnte. De øvrige konstanter er for 
denne langt mere svingende. 
I s :l an ds t r a n .en l 9 3 l ha-r v:ist d meg.et høiere iintom,eterta.Il 
enn tranen fra de andre felter, og ·meget høiere enn IsJ,andstranen fra 
1930. Irsl1andstr:anen 1931 er også m. h. t. andre ·lwnstanter, særHg 
uforsåpbar,t, meget unor,mal, og forho.J:de.t fo nklar,es cved at IsJandlsf.i.sken 
1931 var ualmindelig mager. 
Det her fund:ne ·forhold mdtl,em lsJandstranen ·o:g de øvr.ig,e er der-
for sikkert unormalt og man kan ikke dra noen a l min de l i g slutning 
om forholdet mellem torsketran fra de forskjellige fangstplasser. 
Tvertimot vis,er de enkelte fisk .innen samm'e bestand: SJtør-re varia-
sjoner, så det ser ut smn ·om m:arn kan vente sig sto·æ variasjoner fra 
år til å·r. Forholdet mrel·lem I ~sla:ndstrran 1930 og 1931 ~er et eksemp-e:l 
på deitte. EnikeHfdskene fra Island og Bjør,nøya synes også å opv:ise en 
sterkeæ variasj-on enn de andre. Pi·øvenes antall er dm.ictlrerti.d hittil 
for Ute. 
S t ø r s t b e t y d n i n g f o r t r a n ,e n s U n t o m e t e r t a l l 
syn ,es .leveri ,nnho.ldet o g dernæst l ·everens tran-
i n n h o l d å h a. 
I nærværende arbeide er der i motsetning til tidligere arbeider 
.Jagt vekt {på bes,temmels:en av forskjeUige data v·edkommende fisken, 
lengde, V·ekt, leverholldi:ghet m. v. Man har derav 1kunne;f: utr.e,gne en ny 
»konstant«, tint om eter ta Il pr od uk tet, mengden vit a-
min A pr. kg. rund fisle Denne »konstant « viser sig gjennemsnittlig 
å være omtrent den samme for torsk fra de forskjellige felter, og er for 
Lofot- og finnmarksfisk også bestemt for prøver av teknisk størrelse. 
Lofotfisken viser for alle lengdeklasser omtrent det samme produkt, som 
gjennemsnittlig er en del større enn for fisk under l 00 cm fra de andre 
felter. Dette tyder på at torsk som skal gyte har en større vitaminreserve 
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enn vanlig torsk, sistnevnte viser dessuten en stigning av produktet med 
lengden (altså med alderen). 
Det ser i det hele ut som om ernæringstilstanden ikke spiller større 
rolle for fiskens vitamin A-innhold, men at man må søke gr u n -
n e n t i l tranens v a r i a s j o n e r i d e n f o r s k j e 11 i g e l e v e r -
og tranmengde fisken inneholder. 
AntaUet p.1-:øver fra Is.lta.nd otg Bjørnøya ·er do;g hittil for lite og 
untdersøkdsene vil hl1i for,tsait. 
De ik j em isJ\: e kon s tanter har Jor tde teknisik ÆremstiUede 
prøver variert m .inst ved L of o t s - og Finn m a r k s t ran, mest 
ved I.slandstran. 
Di.ss·e undersøkels·er er muHg,gjort ved midfJ,er fra Frrsk,eribedrHtens 
F~orsik.ningS!fond. For denne hjelp og for verdiful.l assistarnce 1:ra de 
mange m~edhjelpeæ vil man her få fremføre sin hes,te takle Man vil 
særHg få ~taklke styrer En ,g e :l s· en, tranins:pektør B er da l, f:i&keri -
konsulteniene Su n td og I v ·e r se n, mag.iSiter K '0 e f o ed, Hsker.iopsynet 
i Lofoten samt private firmaer som har stillet sig velvillig til våre inn~ 
samlinger. Likeså Forsøksstasjonens og· Trankontrollens personale 
som har ydet meget verdifull og interessert assistanse ved bestemmelsen 
av de kjemiske konstanter og bearbeidelsen av materialet. 
.. -.. 
- r : · 
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